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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
l ibranza ó letra de fáci l cobro a l Sr. Adminis t rador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y Ul t ramar . 
Pago adelantado. 
S Y C E R E A L E S 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G U I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS T CE-
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o a g r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de la pub l ic idad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
Año XIX Miércoles I.0 de Enero de 1896 NUM. 1721 
Es t a l el estado de afl icción y aba t i -
miento por que atraviesa la ag r i cu l t u r a 
e s p a ñ o l a , que los productores, la prensa y 
la o p i n i ó n , confundidos en u n mismo de-
seo, y alentados por un mismo sent imien-
to , q u é j a n s e todos á una, y se revuelven 
y ag i tan , dentro de la esfera que les es 
c o m ú n , buscando y proponiendo f ó r m u l a s 
que teng-an la eficacia suficiente para que 
la ag r i cu l t u r a pase del estado r a q u í t i c o y 
a n é m i c o en que hoy se ha l la , a l de des-
arrol lo y robustez que da vida y v igo r i za . 
Otra vez las provincias castellanas se 
aprestan ó organizar meetings y celebrar 
asambleas, donde una vez m á s se ponga 
de manifiesto el estado angustioso del 
p a í s productor a g r í c o l a , se s e ñ a l e n l í n e a s 
tie conducta y se propongan soluciones 
que pe rmi t an , cuando menos, abr igar la 
esperanza de un porvenir m á s l isonjero y 
p ró spe ro ; y esta conducta de las p r o v i n -
cias castellanas debieran i m i t a r las e x -
t r e m e ñ a s . 
Todos, productores, o p i n i ó n y prensa, 
es tán conformes en af i rmar que á haber 
sido m á s floreciente l a ú l t i m a cosecha 
v in íco la en Francia , y la de trig-o en E u -
ropa no hubiera sido menor que la de 
1894, la ag r i cu l t u r a en E s p a ñ a e s t a r í a á 
estas fechas en su pe r íodo a g ó n i c o . 
Nadie desconoce los gi-aves perjuicios 
que esto ocasiona, y como no podemos 
estar á merced de que las cosechas sean 
mayores ó menores en otras naciones, he 
a h í por q u é se t ra ta de correg-ir con u r - ' 
geucia las contingencias terribles de u n 
fu turo m u y cercano que se p r e v é y se 
procura enmendar el ma l presente, á fin 
de que la ag r i cu l t u r a entre en u n p e r í o d o 
de re la t iva prosperidad. 
Dejar perder el t e r r u ñ o , es dejar que la 
nac ión se a r ru ine ; y como no podemos 
llegar á la insensatez de conseritir y tole-
rar t a m a ñ o s males s in antes haber ago-
tado todas las e n e r g í a s y los medios todos 
para evitarles, se siente la necesidad i m -
periosa de la u n i ó n de todos los a g r i c u l -
tores, en demanda de auxi l ios y protec-
c ión para sus intereses, que son ios de 
E s p a ñ a entera. 
Por eso el clamoreo es tan grande, y 
por eso la v ida a g r í c o l a se hace di f íc i l , y a 
que no imposible , en las actuales circuns-
tancias, y se buscan remedios que no se 
ha l lan , porque nadie se atreve á l legar á 
buscarlos hasta donde se debe de lleg-ar. 
Se ha ensayado ya una serie de proce-
dimientos para atajar el ma l , y todos ellos 
han resultado es t é r i l e s y malos. 
Con la subida de los Aranceles, creye-
ron algunos que la crisis a g r í c o l a estaba 
resuelta, y al cabo de diez meses, el t i em-
po ha venido á demostrar que, en la oca-
s ión presente, estamos tan m a l ó peor 
como cuando fué aprobada, aunque no en 
toda su e x t e n s i ó n , l a p r o p o s i c i ó n de ley 
del Sr. R o d r í g u e z Lag-unil la . 
¿Qué demuestra esto? 
¿A q u é se debe que, tropezando con t a -
les o b s t á c u l o s la i m p o r t a c i ó n de trig-os 
extranjeros, los e s p a ñ o l e s tengan tanta 
d e p r e c i a c i ó n , que la fanega de este grano 
oscile entre 32 j 34 reales? 
La c o n t e s t a c i ó n no puede ser m á s t e r -
minan te : obedece á que, p e r m i t i é n d o s e la 
i m p o r t a c i ó n , aunque con aranceles altos, 
e l fraude, el agiotaje y las malas artes, se 
encargan de in t roduc i r la m e r c a n c í a en 
condiciones de hacer una competencia 
ruinosa á los t r igos del p a í s . ¿Qué reme-
dio nos queda? ¿Qué recurso e m p l e a r ? ¿ Q u é 
se debe hacer? 
Senci l lamente, i r m á s lejos, avanzar 
m á s ; y haciendo de ello una bandera, pe-
d i r con los mayores alientos, con la mayor 
e n e r g í a á los Poderes p ú b l i c o s , que no se 
pe rmi ta en las Aduanas entrada de car-
gamentos de t r igos n i har inas e x ó t i c o s , 
d e c r e t á n d o s e la p r o h i b i c i ó n absoluta para 
todo cereal extranjero. 
E l d í a en que en las Cortes se presente 
una p r o p o s i c i ó n de l ey pidiendo esto mis-
mo, y sea aprobada, seguramente que los 
males que lamentamos h a b r í a n desapare-
cido en g r an parte . 
til Diputado que se a t reviera á tanto, 
t e n d r í a á s u lado de u n modo incondic io-
n a l las s i m p a t í a s de todo el p a í s p r o -
ductor . 
¿Que c u á n t o t iempo h a b í a de durar esta 
p r o h i b i c i ó n ? 
Todo el que fuera necesario, y en tanto 
el precio del t r i g o no tocara los l í m i t e s de 
lo exagerado é inconveniente; 45 reales 
fanega, por e jemplo, como m á x i m u m en 
los puntos productores. 
E l Gobierno p o d r í a quedar autorizado 
para que tan pronto como el t r i g o en los 
mercados excediera del t i po s e ñ a l a d o , per-
mi t i e r a la i m p o r t a c i ó n extranjera, con un 
arancel prudente, pero só lo la cantidad 
de i m p o r t a c i ó n necesaria para que nue-
vamente el precio volv ie ra á quedar redu-
cido á los 45 reales indicados como m á x i -
m u m . 
Dados los medios con que el Gobierno 
puede contar, no le se r í a dif íc i l conocer 
oficialmente el precio en los mercados, 
para adoptar, en su caso, las medidas con-
venientes, á fin de que los acaparadores y 
especuladores en esta clase de granos, no 
hic ieran tampoco prevalecer su vo lun tad , 
a p r o v e c h á n d o s e de las circunstancias. 
Andarse con ambages y rodeos á nada 
conduce si no es á empeorar 1% s i t u a c i ó n 
presente. 
Nada r e s o l v e r í a una nueva subida de 
los Aranceles, hasta completar con ello la 
cifra que s e ñ a l a b a en su p r o p o s i c i ó n el 
Sr. R o d r í g u e z L a g u n i l l a , pues demostra-
do es tá que cuanto m á s crecidos sean los 
derechos aduaneros, m á s contrabando se 
hace, acarreando as í mayores males y ma-
yores e s c á n d a l o s . 
No queda, pues^ otro camino que la so-
l u c i ó n propuesta, si hemos de salvar de la 
r u i n a á la p r i n c i p a l riqueza del pa í s , que 
es l a a g r i c u l t u r a . 
i P r o h i b i c i ó n á todo trance! ¡P roh ib i -
c ión! ¡P roh ib i c ión ! 
C O N T R A L O S V I N O S 
arliOciales . 
Por el Min i s t e r io de la G o b e r n a c i ó n se 
ha publicado la siguiente Real orden dic-
tando reglas para la ap l i cac ión de la ley 
re la t iva á los vinos art if iciales: 
« l i m o . Sr.: La ley de 27 de Ju l io ú l t i -
mo, que prohibe la f a b r i c a c i ó n de vinos 
art if iciales, con excepc ión de las mistelas 
y vinos espumosos, castiga en su ar t . 2.° 
el mero hecho de t a l f abr icac ión con las 
mismas penas establecidas por el ar t . 356 
del C ó d i g o penal para todas las adultera-
ciones nocivas á la salud. 
S e g ú n los Reales decretos de 11 de Mar-
zo y 2 de Dic iembre de 1892, que hasta 
ahora han venido r ig iendo en esta m a -
ter ia , l a A d m i n i s t r a c i ó n y los Tribunales 
c o n o c í a n de hechos distintos, toda vez 
que d e t e r m i n á n d o s e las substancias per-
mit idas en la e l a b o r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n 
del v i n o , se hallaba prevenido que, en 
caso de usarse otras, aunque no fueran 
perjudiciales á la salud, se aplicase por la 
a d u l t e r a c i ó n la penalidad admin is t ra t iva 
consistente en m u l t a de 500 pesetas y 
cierre del establecimiento, y a d e m á s se 
e x i g í a la responsabilidad ante los T r i b u -
nales s i las substancias empleadas eran 
nocivas, siendo as í procedentes la correc-
ción adminis t ra t iva y la penal ordinar ia . 
Los t é r m i n o s con que la nueva ley defi-
ne los v inos art if iciales, proscribiendo de 
u n modo absoluto toda substancia que 
no proceda de los racimos de uva, y el 
precepto del citado art . 2.° de la misma, 
que aplica el Cód igo á todo hecho de fa-
b r i c a c i ó n de v ino a r t i f i c i a l , sea ó no no-
c ivo á la salud, hacen innecesaria la f o r -
m a c i ó n de un reglamento, que no puede 
tener penalidad admin i s t r a t iva , y l i m i t a n 
las funciones de l a A d m i n i s t r a c i ó n á los 
actos meramente auxil iares de la p o l i c í a 
j u d i c i a l . 
A este p r o p ó s i t o , para que lo preveni-
do en dicha ley tenga la mayor obser-
vancia; 
El Rey (Q. D . G.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, de conformidad 
con el Consejo de Estado en pleno, y oído 
el de Sanidad, ha tenido á bien disponer: 
1. ° Los Gobernadores y los Alcaldes ó 
sus Delegados v i g i l a r á n é i n s p e c c i o n a r á n 
los establecimientos en que se expenda 
v ino , los almacenes, depós i to s , bodegas y 
los lagares, para evi tar el consumo del 
que resulte fabricado ar t i f ic ia lmente . 
Cuando un loca l de esta clase se hal le 
en c o m u n i c a c i ó n con e l domic i l i o del 
d u e ñ o , la i n specc ión se l i m i t a r á á a q u é l , 
pudiendo extenderse á las habitaciones 
part iculares, previo cumpl imien to de lo 
que dispone el art . 6.° de la Cons t i tuc ión 
del Estado, re lat ivo á la inv io lab i l idad del 
domic i l i o . 
2. ° En las visitas de inspecc ión se dis-
p o n d r á que se l lenen, lacren y sellen tres 
botellas, dejando una en poder del d u e ñ o 
ó representante del establecimiento y re-
mi t i endo las otras dos a i Laboratorio 
mun ic ipa l . 
Estas botellas l l e v a r á n una etiqueta 
i d é n t i c a , en la que c o n s t a r á la firma del 
vendedor y la del Inspector, el estableci-
miento ó local de procedencia y la A u t o -
r idad que las remi ta a l Labora to r io , lo 
cual d e b e r á efectuar en el s iguiente d ía 
del en que se verif ique la v i s i t a . 
3. ° Los Munic ip ios p r o c u r a r á n conser-
var los Laboratorios q u í m i c o s existentes 
y los e s t a b l e c e r á n donde no lo haya, do-
t á n d o l o s de todos los recursos necesarios. 
E l Ins t i tu to nacional de b a c t e r i o l o g í a é 
h ig iene , creado por Real decreto de 23 de 
Octubre del a ñ o ú l t i m o para los estudios 
y trabajos b a c t e r i o l ó g i c o s y q u í m i c o s , 
con a p l i c a c i ó n á los servicios sanitarios, 
f u n c i o n a r á como Laborator io centra l para 
los efectos de lo prevenido en la presente 
Real orden. 
En tanto se construye é instala dicho 
I n s t i t u t o , p r a c t i c a r á los a n á l i s i s el L a b o -
ra tor io de la e s t ac ión e n o l ó g i c a central de 
esta Corte. 
4. ° En los Laboratorios municipales 
se h a r á n los aná l i s i s de los vinos r e m i t i -
dos por las Autoridades adminis t ra t ivas y 
jud ic ia les ó por los part iculares, y en el 
central se p r a c t i c a r á n los que se solici ten 
en a p e l a c i ó n d e s p u é s de haber entendido 
un Laborator io m u n i c i p a l , y los que d i s -
ponga el Gobierno. 
5. ° E l Real Consejo de Sanidad pro-
p o n d r á á este Min i s t e r io , á la brevedad 
posible, las tarifas que d e b e r á n r eg i r en 
ios Laboratorios. 
6. ° Los Alcaldes, por s í , ó por m e -
dio de Delegados, g i r a r á n mensualmente 
una visi ta de i n s p e c c i ó n á los Laborato-
rios municipales , dando cuenta de ella á 
los Gobernadores; y esa S u b s e c r e t a r í a 
d i s p o n d r á lo conveniente para la inspec-
c i ó n del centra l . 
7. ° En los diez pr imeros d í a s de cada 
mes, los Jefes de los Laborator ios m u n i -
cipales r e m i t i r á n á los Alcaldes un estado 
en que consten, con la debida s e p a r a c i ó n , 
ios a n á l i s i s hechos en el mes anterior por 
orden de las Autoridades y por encargo 
de part iculares. 
E n la segunda decena, los Alcaldes re-
m i t i r á n dichos estados á los Gobernado-
res, quienes en los d í a s restantes del mes 
los e l e v a r á n á esa S u b s e c r e t a r í a . 
E l Jefe del Laborator io central p a s a r á 
cada mes á esa S u b s e c r e t a r í a el estado 
correspondiente a l mismo servicio. 
8. ° Los certificados que se expendan 
por los Laborutunos de terminaran clara-
mente, y sin abreviaturas, el resultado 
del a n á l i s i s , que h a b r á de ajustarse á una 
p l a n t i l l a redactada por el Real Consejo 
de Sanidad. 
9. ° Si del certificado del Laborator io 
apareciere que e l v ino es a r t i f i c i a l , se 
d a r á conocimiento a l interesado, quien 
p u d r á r ecu r r i r , en t é r m i n o de tercero d í a , 
a l Labora tor io cent ra l , por conducto del 
Alca lde . 
Si t ranscurrido dicho t é r m i n o no se h u -
biera interpuesto el recurso, se r e m i t i r á el 
certificado y antecedentes a l Juzgado de 
i n s t r u c c i ó n . 
Interpuesto el recurso, y dado d ic tamen 
por el Labora tor io central , d e v o l v e r á és te 
los antecedentes a l Alca lde , quien h a r á la 
debida n o t i f i c a c i ó n a l interesado, p a s á n -
dose el expediente al Juzgado de instruc-
c ión en caso de que se confirme el a n á l i -
sis del Labora tor io m u n i c i p a l . 
10. Todo e l que embarque por v ía ma-
r í t i m a ó terrestre para su e x p o r t a c i ó n á 
nuestras provincias de Ul t r amar ó a l ex-
t ranjero m á s de un hectol i t ro de v ino , 
d e b e r á firmar por duplicado una factura 
en que conste: 
I . Su nombre, apel l ido, nacionalidad, 
residencia, y s i es cosechero, acaparador 
ó comisionis ta , expresando el domic i l io 
i n d u s t r i a l . 
11. L a procedencia del v ino . 
I I I . L a a f i r m a c i ó n de que el v ino en-
tregado es na tura l . 
I V . E l n ú m e r o de envases que embar-
ca y los hectoli tros de vino que contienen. 
I I . Los Jefes de las estaciones y los 
Capitanes o patrones de los buques en que 
se embarque e l v ino , e x i g i r á n las dos fac-
turas á que se refiere la base precedente, 
y las r e m i t i r á n en el acto, una á l a Direc-
c ión general de Aduanas y otra a l A l c a l -
de del t é r m i n o m u n i c i p a l en que se v e r i -
fique el embarque. 
12. En ios d í a s 1.° de Enero y 1.° de 
J u l i o de cada a ñ o , los Cónsu les r e m i t i r á n 
á este Minis te r io una Memor ia re la t iva a l 
comercio de vinos e s p a ñ o l e s en su j u r i s -
d i c c i ó n , manifestando las observaciones 
que estimen oportunas, y proponiendo 
cuanto crean conveniente a l desarrollo y 
mejora del c r é d i t o de nuestros vinos. 
13. Los Gobernadores r e q u e r i r á n á los 
d u e ñ o s de las f áb r i cas de v i n o a r t i f i c i a l 
para que en el mismo d í a en que se c u m -
pla e l plazo de tres meses exig ido en el re-
fer ido art . 3." de la ley, procedan á l a clau-
sura de sus establecimientos, y en caso de 
que no lo hicieren p a s a r á n e l tanto de cul-
pa á los Tribunales . 
De Real orden lo digo á V . I . para los 
efectos consiguientes. Dios guarde á V . I . 
muchos «ños . Madr id 23 de Diciembre de 
\ % $ b — C o s - G a y ó n . — S r . Subsecretario de 
este Min i s te r io . 
E F E C T O S 
de las heladas de invierno sobre las cepas 
de grandes rendimientos 
Mucho se ha debatido en E s p a ñ a lo que 
es conveniente hacer en beneficio de las 
cepas y de sus productos, cuando a q u é -
llas, estando en savia, han experimentado 
los efectos de las heladas. 
Como las part icularidades que a q u í se 
han notado pueden servir de a lguna e n -
s e ñ a n z a en nuestro p a í s , no t i tubeamos 
en publ icar las observaciones de M . Ca-
r r é , que t ienen el innegable valor de estar 
apoyadas por personas p e r i t í s i m a s en 
asuntos a g r í c o l a s . Dice a s í : 
«Debo á M . Penent, Diputado p r o v i n c i a l 
de Cazeres, y á M . Tachovies, Director de 
la Granja-escuela, las principales observa-
ciones que van á c o n t i n u a c i ó n , y que he 
podido comprobar d e s p u é s , p r inc ipa lmen-
te en la r e g i ó n de Cazeres, situada en el 
valle del Garona. 
El 2 de Enero n e v ó durante la noche. 
L a m a ñ a n a del 3 fué hermosa, pero la 
nieve c a y ó á las c inco de la tarde y hasta 
una hora avanzada de la noche, durante 
la cual la temperatura d e s c e n d i ó á 14 
grados y aun á 16 bajo cero en algunos 
sitios. 
La escarcha, que s in duda c u b r í a e n -
tonces los sarmientos, p r o v o c ó la helada 
de los botones ó yemas, y se pudo hacer 
constar pocos d í a s d e s p u é s , que todos los 
ojos de varias cepas estaban absolutamen-
te muertos , mientras que algunos otros 
se h a b í a n preservado, ó bien no h a b í a n 
sufrido m á s que de u n modo parc ia l , y 
p r inc ipa lmente del lado del viento Norte . 
En las v i ñ a s bajas injertadas de pocos 
a ñ o s , en los sitios m u y expuestos a l viento 
del Norte , los Aramon , Carignan, Grand 
Noi r , perdieron la total idad de sus boto-
nes, y h a b r á que volver á cortar las cepas 
a l 'n ive l del suelo ó injer tar las para obte-
ner nuevo desarrullo. 
Vienen d e s p u é s por orden de resisten-
cia las cepas siguientes: Mer i l l e , Ba ld i -
gu ie r , Alicante B . , P e ü t B . , y otros h íb r i -
dos: Bouschet, Morras te l , B ó c h a l e s , M a l -
bech, Gamay , Gamay teni tur ie r , ü á s t e t s , 
Grappu, Negre t , Pet i t Gamay, Pinok, 
Chalosses, Mi.zac, Jurancon, Mor t e r i l i e , 
Cabernet, Sauvignon , Cabernet frauc, 
Por t u g á i s azul , Chasseias; los ú l t i m o s se 
han salvado completamente. 
En general , las vides de regiones m á s 
c á l i d a s que la nuestra han sido m u y a ta -
cadas, y las de regiones m á s frías han 
resistido mejor. 
En la Granja-escuela, las mismas ce-
pas, m u y resentidas en poda baja (15 á 
20 c e n t í m e t r o s encima del suelo), no han 
sufrido en ta l la al ta (40 á 50 c e n t í m e t r o s 
encima del suelo). 
E n ciertos sitios son las yemas de la 
base de los ramos las que quedaron hela-
das; en otra parte son las extremidades 
las m á s r e s e n t i d a s . » 
De las mencionadas observaciones de-
duce M . C a r r é las siguientes conclusio-
nes: Debe gu ia r la mayor prudencia a l 
escoger los injertos en las v i ñ a s en donde 
se han reconocido algunas cepas atacadas 
por las heladas. 
L a poda d e b e r á confiarse á obreros i n -
teligentes. Ser ía bueno d e s p u é s d é l a s he-
ladas no operar m á s que la corta p r o v i -
sional de l impieza y esperar que se h i n -
charan los ojos de las cepas por las cuales 
se s int ieran dudas ó dificultades antes de 
proceder á la poda def in i t iva . 
En cuanto á las cepas en que todos los 
ojos se han muer to , d e b e r á n cortarse, y 
en los nuevos brotes p o d r á establecerse el 
corte m á s tarde; pero es seguramente 
preferible reinjertartas con variedades 
m á s apropiadas a l medio en donde se e n -
cuentra la v i ñ a . 
DR. ANTONIO BLAVIA. 
En E s p a ñ a 
A n d a l u c í a . — M o g u e r , de 9 á 11 reales 
arroba (18 litros) los blancos; Almonte , 
Bonares y Bol lu l los del Condado, de 9 á 10 
í d e m ; L a Palma, de 12 á 14 í d e m ; Sab ío te , 
de 8 á 10 reales la arroba de 16 l i t ros ; V i -
l laviciosa, de 8,50 á 10; M o n t i l l a , á 24; 
ü b e d a , de 8 á 1U; Paterna, de 9 á 10. 
A r a g ó n . — A i n z ó n , de 14 á 16 pesetas 
alquez (119 litros) los t in tos; Paniza, A l -
monacid de la Sierra, M a g a t l ó n y Ca r iñe -
na, de 14 á 15 í d e m ; M a t i é n , de 13 á 15 
í d e m ; Tarazona, de 14 á 16 í d e m ; Laorre , 
de 13 á 14 í d e m ; Morata de J a i ó n , de 12 á 
14,25 í d e m ; Riela, de I I á 1 4 í d e m ; Borja, 
de 12 á 15 í d e m ; E l Pozuelo, de 15 á 17 
í d e m ; M u r i l l o de G á l l e g o , de 9 á 12 í d e m ; 
Toved, de 13 á 14 í d e m ; Ateca, de 9 á 12 
í d e m ; A l h a m a , á 8 idem; Huesca, de 20 á 
28 pesetas e l nietro(160 l i t ros) ; Barbastro, 
de 20 á 25 i d e m ; E l Grado, de 20 á 30 í d e m ; 
A n g ü e s , de 20 á 22 í d e m ; Graus, de 15 á 
16 í d e m ; A l m u d é v a r , de 16 á 20 í d e m ; 
S i é t a m o , de 20 á 25 í d e m ; A . c a ñ i z , á 1,25 
pesetas el c á n t a r o (9,91 l i t ros) ; Er la , á 1 
í d e m . 
Cas t i l l a l a Nueva.—Manzanares, á 8 
reales arroba (16 li tros) los t intos y á 7 los 
blancos; Fuensal ida, á 7 y á 8 respect i -
vamente; Herencia , de 4,50 á 5 y de 5 á 6 
í d e m ; Puebla de Don Fadrique, á 6,50 y 
á 7 í d e m ; A l c á z a r de San Juan, á 7 y de 6 
á 6,50 í d e m ; D a i m i e l , á 5 y á 6 í d e m ; Co-
r r a l de Calatrava, á 7 los blancos; I n f a n -
tes, á 5 t intos y blancos; Menasalvas, á 10 
í d e m ; Quintanar de la Orden, á 6,50 í d e m ; 
Madridejos , á 5 í d e m ; Tomelloso, á 6 
í d e m : V i l l a r r u b i a de Santiago, Temble -
que, M é n t r i d a y V i l l anueva de la Jara, 
de 7 á 8 los t in tos; Arganda , G r a n á t u l a y 
La Torre de Esteban H a m b r á n , á 6 í d e m ; 
A l m o r o x , de 6 á 7,50 í d e m ; C h i n c h ó n , de 
6,50 á 7 í d e m ; L u z ó u , á 9 í d e m ; Morata 
de T a j u ñ a , T a r a n c ó n , Noblejas y Campo 
de Criptana, a 7; V i l l a r r u b i a de los Ojos, 
de 5 á 6; Romera l , á 5, 
Cast i l la la V t e j a . — L a Nava del Rey, 
de 9 á 10 reales c á n t a r o (16 l i tros) los t i n -
tos y de 9 á 9,50 los blancos; Tordesillas, 
de 8 á 9 y 8 á 10 í d e m ; Tudela de Duero, 
á 6 blancos y t in tos ; Pozá ldez , á 8 los t i n -
tos; Madr iga l de las Altas Torres, de 7 á 8 
í d e m ; Matapozuelos, de 7 á 8 í d e m ; Ma-
dridanos, de 7,25 á 7,50 í d e m ; Ber langa 
de Duero y Rueda, á 7 í d e m ; Zamora , de 
7 á 8 í d e m ; Medina del Campo, de 8 á 8,50 
í d e m ; V i l l a m a ñ á n , Poza de la Sal, Nueva 
Aza, Peñaf ie l y L a Orra, á 6 í d e m ; Due-
ñ a s y E l P e r d i g ó n , de 5 á 6; Va lo r í a la 
Buena, de 5,25 á 5,50; Valderas, de 6 á 7; 
Fermoselle, Torquemada, Roa y San Mar-
t ín de Rubiales, á 5; Oigales, de 5 á 5,50; 
Fuentespina, de 4 á 5; Cevicode la Torre , 
de 4,50 á 5; Graja l de Campos, de 4 á 4,50; 
Covarrubias y Paredes de Nava, á 4; Ler-
ma, á 3. 
C a í a l u ñ a . — TíLTragonsi, de 20,50 á 25 
pesetas carga (121,60 litros) los t imos s u -
periores del Pr iora to , de 18,50 á 20 los 
Bajo Priorato y de 13 á 16 los de M o n t -
b lanch ; Reus, de 20 á 25 los Pr iorato , 17 
á 20 los de la comarca, 15 á 17 los del 
Campo de Tarragona y dis t r i to de Va l l s , 
13 á 16 los de M u i i t b l a n c h y p rov inc ia de 
L é r i d a , y de 13 á 25 ios blancos, s e g ú n 
clase y procedencia; Vendre l i , de 20 á 22 
los t in tos y de 22 á 26 los blancos; Porre-
ra, de 19 á 23 los t intos; Sitjes, de 20 á 25; 
V i l l a n u e v a y G e l t r ú , á 2 0 ; M a r o i g y G u i -
samet, de 22 á 25. 
Ex t r emadura .—Vi l l a f r anca de los Ba-
rros y V i l l a l v a , á 6 reales arroba los t i n -
tos; Almendra le jo , á 5; Santa Mar t a y 
Aceucha l , á 8; Los Santos, á 9; Fuente del 
Maestre y G u a r e ñ a , á 10; Don Beni to , á 
11; Zafra y Ribera del Fresno, á 12. 
Murc ia .—Albace te , Ontur y Chinch i l l a , 
á 8 reales arroba (16 li tros) los t in tos; Ca-
ravaca, de 8 á 8,25; Bonete, de 9 á 9,50; 
C a s a s - l b á ñ e z , de 5 á 6; Cerce l l én , á 6. 
i V ^ ^ r m . — E s t e l l a y Oli te , de 5 á 6 r e a -
les el c á n t a r o (11,77 l i t ros) los t intos; C i -
r auqu i , á 6; Mendavia , de 4 á 5 ; M o r o n t í n 
y M u n i a í n de la Solana, de 4,50 á 5,50; 
Cascante, de 5 á 5,50; Legarda y Ute rga , 
de 4,25 á 4 , 7 5 ; M u r i l l o e i F r u t o , B a r a s o a í n , 
M a ñ e r u , San A d r i á n y Andosi l la , de 4 á 
4,50; Corella, de 5,50 á 6 reales decal i t ro. 
Casalarreina, Haro, R o d u ñ o y 
B r i ñ a s , de 9 á 10 reales c á n t a r a (11,77 l i -
t ros) los t i n to s ; Briones, Labastida y 
O l l a u r i , de 8 á 9; Alfaro y Fuenmayor , á 
9; Quel, de 7 á 8; B a ñ o s de Río T o v i a , de 
7,25 á 8; Cuzcurr i ta , de 7 á 7,50; H o r m i -
l l a , á 8; Tude l i l l a , á 7; A u t o l , de 8 á 9,50; 
Arnedo , de 6 á 7; Avalos, de 6,50 á 11,50; 
Puebla la Barca, de 9 á 19; L a g u n i l l a , de 
4,50 á 6; M u r i l l o de Río Lesa, á 6; L a -
guard ia , á 6 las clases bajas; Lanc iego , de 
5,50 á 6 í d e m . 
Valencia.—Catral, á 7 reales c á n t a r o 
(11,75 l i tros) los t intos; Agost, de 5 á 7 
í d e m ; M o n ó v a r , á 8; Bocairente, á 5 el 
c á n t a r o de 11 l i t ros ; Cas te l lón , de 5 á 6; 
Soneja, de 6 á 6,50; Biar , á 7; V i n a r o z , de 
7 á 8; Elche, de 6 á 7; Rojales, de 6 á 6,75; 
A l c a l á de Chisvert , de 4,50 á 5; Sax, de 12 
á 13 reales la arroba de 17,75 l i t ros ; ü t i e l , 
de 8 á 9 reales la arroba de 15,76 l i t ros ; 
Requena, de 8 á 10 í d e m ; Vi l l ena , d e l 2 á 
16 pesetas hec to l i t ro . 
En Francia 
Í 7 e ^ . — T i n t o s de Al i can te , de 30 á 33 
francos hecto l i t ro las primeras clases con 
14 y 15°, y de 28 á 29 las segundas, con 
12 y 13°; Valencia , de 24 á 29 las p r i m e -
ras, con 11 y 12° , y de 21 á 23 las segun^ 
das, con 10 á 11°; A r a g ó n , de 2 6 á 3 0 ; Ma-
l lorca , con 9 á 11°, de 20 á 22; Vinaroz , 
con 11 y 12°, de 22 á 25; Priorato, con 13 
y 14°, de 30 á 32; blancos de A n d a l u c í a , 
con 13°, de 26 á 30; í d e m de C a t a l u ñ a , 
con 11°, de 25 á 26. 
P a r í s . — T i n t o s de C a t a l u ñ a , con 10° cu-
biertos, á 30 francos hectol i t ro; í d e m de 
Al ican te , con 11 y 12°, de 34 á 36; í d e m 
de Sax, con 13°, á 38 y 39. 
Burdeos.—Tintos de A r a g ó n y Navarra , 
con una fuerza a l c o h ó l i c a de 13 á 15°, de 
300 á 350 francos la tonelada (905 litros)} 
í d e m de Al icante , con 13 y 14°, de 275 á 
300; í d e m de Valencia , con 10° cubiertos, 
de 225 a 260; í d e m de la Rioja , de 230 á 
250 las ciases que no l l egan á los U " , y 
de 260 á 285 las de 11 á 12°; blancos de 
A n d a l u c í a y la Mancha, con 11 y 12°, de 
250 á 270; í d e m de C a t a l u ñ a y Castilla, 
con 11° cubiertos, de 250 á 260. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ii 
nacional de harinas 
Nadie n e g a r á que uno de los medios 
m á s seg-uros y positivos para mejorar la 
s i t u a c i ó n de los trig-os en E s p a ñ a fuera 
l a de aumentar el consumo de las harinas 
nacionales. Y esto que parece tan d i f íc i l 
& p r imera vista, e s t á en las manos de 
nuestro Gobierno, y a que son muchos los 
pedazos del t e r r i to r io nacional completa-
mente cerrados á las harinas e s p a ñ o l a s , y 
cuando no cerrados, poco menos que i n -
accesibles. 
Empecemos por la isla de Cuba, que en 
estos momentos vuelve á ser, en parte, 
consumidora de harinas nacionales, des-
p u é s de dos a ñ o s de absoluto destierro, 
gracias á l a d e r o g a c i ó n del arreglo a ran-
celario con los Estados Unidos, cuyas con-
secuencias sufrimos a ú n . 
Los r e s ú m e n e s mensuales del Comercio 
Ex te r io r de la isla de Cuba, que con m u y 
buen acuerdo hace poco t iempo p u b l i c ó 
e l Min i s t ro de U l t r a m a r , nos dan idea 
aproximada de la impor tanc ia del mer-
cado de la isla de Cuba respecto á las h a -
rinas. He a q u í el resultado de la impor ta-
c ión de harinas durante los nueve pr ime-
ros meses del a ñ o pasado: 
K i l o s 
[ Enero.. 
l.er t r imestre. . . Febrero. 
(Marzo. . 





3.er trimestre. \ Agosto 
(Septiembre. 
5 . 2 2 9 . 3 0 6 
5 . 3 9 6 . 6 8 1 
4 . 1 8 7 . 3 6 7 
4 . 2 7 0 651 
4 . 2 7 4 . 5 5 7 
4 . 0 5 3 . 1 1 6 
5 . 2 4 3 . 1 2 2 
5 . 3 7 2 . 2 2 1 
5 . 1 4 1 . 9 3 2 
Total 4 3 . 1 6 8 . 9 5 3 
De manera que puede estimarse apro-
x imadamente en 57 mi l lones de k i los la 
to ta l i m p o r t a c i ó n del a ñ o . 
¿Quie re saberse la canidad de ha r ina 
peninsular exportada á la is la de Cuba 
durante los tres mencionados trimestres? 
L a e s t ad í s t i ca nos lo dice: 14.553 k i l o s . 
En el a ñ o 1892, s e g ú n la e s t ad í s t i c a 
of ic ia l , se impor t a ron en la isla de Puerto 
Rico 11.590.005 k i lo s de har ina , corres-
pondiendo á la P e n í n s u l a 1.764.200 k i l o s . 
En el mismo, en nuestras islas F i l i p i 
ñ a s , s e g ú n datos oficiales, se impor t a ron 
7.410.367 k i los , con un va lor de 800.319 
pesos. E s p a ñ a figura en esta part ida po 
l a i r r i sor ia can t idad de 5.243 k i lo s . 
E l consumo de nuestros presidios de 
Afr ica , convertidos en puertos francos, 
no tiene nada de despreciable. En M e l i l l a 
desde 1.° de Septiembre de 1890 á 31 de 
Agosto de 1891, se in t rodujeron unos 
400.000 k i los de t r i g o , y no es exagerada 
la cifra de un m i l l ó n de k i l o s para las 
restantes posesiones de Af r i c a , 
Nuestras islas Canarias, con una po 
b l a c i ó n de m u y cerca de 300.000 habi tan 
tes, de fijo consumen a l a ñ o m á s de 15 
mil lones de hectol i t ros , part iendo de u n 
consumo promedio anua l de 50 k i los por 
habi tante , y puede decirse que nosotros, 
en cuanto á harinas, tenemos cerrado el 
mercado de Canarias, donde encuentran 
provechosa salida las harinas de Marsella, 
merced á la d e v o l u c i ó n de derechos que 
d i s f ru tan . 
De manera que fuera de la P e n í n s u l a , 
y en t e r r i to r io nacional , hay el aproxima 
do consumo de harinas s iguiente: 
Kilos 
Isla de Cuba 5 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
Filipinas 7 . 4 1 0 . 3 6 7 
Posesiones de Africa 1 . 5 0 0 . 0 0 0 
Puerto Rico 1 1 . 5 9 0 . 0 0 5 
Canarias 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
Total 9 2 . 5 0 0 . 3 7 2 
Sin h i p é r b o l e , pues, cabe estimar en 
92.500.000 k i los l a cant idad de har ina 
que se consume en el t e r r i to r io nacional 
fuera de la P e n í n s u l a . Esta considerable 
cant idad representa un valor de 32.725.000 
pesetas, aceptando el valor de 32 peseta 
fijado en nuestras tablas oficiales de valo 
raciones por cada 100 k i los de har ina ex 
portada. 
Como quiera que toda esa cant idad de 
hiera exportarse en buques, c o n s t i t u i r í a 
para la mar ina nacional 92.500 toneladas 
de ñ e t e . 
¿Qué se necesita para que pueda apro 
vechar á la r iqueza nacional ese g r an con 
sumo que hoy beneficia p r inc ipa lmente 
l a p r o d u c c i ó n extranjera? 
B a s t a r í a para ello que en Cuba y Puer 
to Rico se mantuviese el s í a t u quo, y su 
p r i m i r los puertos francos en nuestras po 
sesiones ó acordar pr imas de e x p o r t a c i ó n 
á las harinas destinadas á Canarias y 
nuestras posesiones de A f r i c a . 
En cuanto á F i l i p inas , es indispensable 
elevar los actuales derechos arancelarios 
que por su absoluta insuficiencia impid< 
en absoluto el acceso de nuestras ha r in 
en el A r c h i p i é l a g o que hoy dominan p 
completo los harineros norte-americanos 
En Fi l ip inas pagan las harinas ext ran 
jeras 2,16 pesos mexicanos, que a l ac tual 
t ipo de cambio, i m p o r t a n mucho men 
de lo que pagan los t r igos á su in t roduc 
c ión en E s p a ñ a . ¿Cómo es posible, dado 
ese inexpl icable desequil ibrio, que pod 
mos exportar ha r ina á nuestras provincias 
de Oceanía? 
En estos momentos en que la preocupa 
or 
os 
c ión de todas las naciones estriba en la 
a m p l i a c i ó n del mercado nacional , no se 
concibe en verdad que dejemos escapar la 
ocas ión que nos b r indan nuestros propios 
recursos, y que sólo exige para ser apro-
vechable que nuestros Gobiernos se ins-
piren en una p o l í t i c a e c o n ó m i c a , basada 
en el deseo de favorecer los intereses ge-
nerales. 
DESDE LA PUEBLA 
de Don Fadrlque 
Ahora que tenemos un Min i s t ro de 
Fomento que parece viene con grandes 
e n e r g í a s á f o m e n t a r carreteras, ferrocarri-
les, montes, etc., etc., como una de las p r i -
meras bases de la riqueza p ú b l i c a , s e g ú n 
todo el mundo reconoce, [ l l a m á r e m o s su 
a t e n c i ó n hacia una carretera que, s in ser 
de pr imer orden n i enlazar grandes c i u -
dades, sirve de v í a de c o m u n i c a c i ó n á 
i m p o r t a n t í s i m a s v i l l a s , de ricas y a b u n -
dantes producciones , y es tá lastimosa-
mente abandonada, como si nadie, nadie, 
nadie tuv iera el a l t í s i m o deber de aten-
der á su i t imedia ta y concienzuda recom-
pos i c ión . 
Aludo á la carretera t i tu lada de T e m -
bleque á Quintanar de la Orden, cortada, 
por las grandes avenidas del 23 de Sep-
t iembre ú l t i m o , entre Puebla de Don Fa-
drique y V i l l a c a ñ a s , y destruida en una 
e x t e n s i ó n que no baja de 80 metros. A 
t í tu lo de recurso supremo se ha c o n s t r u í -
do u n conato de camin i l l o semicircular , 
de ta l anchura que sólo cabe un carruaje 
estrecho, que s i l leva mediano peso no 
puede salir humanamente , porque es t a l 
la c o n s t r u c c i ó n , ó , como digo antes, el 
conato de c o n s t r u c c i ó n , que se hunde 
hasta los cubos; la piedra, s in machacar, 
se escapa, no hace clavo, y , en suma, se 
pasan en este t r á n s i t o c i rcular m á s t raba-
jos que S i m ó n Cirineo pasó en u n i ó n del 
Redentor del mundo . 
Sin embargo, se h a b r á formado su pre-
supuestito, con arreglo al plan de carrete-
ras, y si no ha redundado en provecho de 
estas impor tantes poblaciones de Quinta-
nar, Puebla de Don Fadr ique , V i l l a n u e -
va, Puebla de Almorad ie l , M i g u e l Este-
ban, Toboso y lugares circunvecinos, á lo 
menos h a b r á sur t ido sus esfectos en a l -
g ú n bolsi l lo par t icular , y . . . caiga el que 
ca iga . 
No ha sido suficiente la P a s i ó n que ve-
nimos pasando con mot ivo de los miles 
de defectos de c o n s t r u c c i ó n de que adole-
ce la citada carretera, que se nos hace 
ahora beber la copa de h i é l , haciendo 
gastos i n ú t i l e s y abandonando, acaso con 
estudio, el mejor medio de establecer la 
c o m u n i c a c i ó n de dicha carretera, é i m p i 
diendo que estos pueblos acometan por sí 
t a m a ñ a empresa, que, con la mi tad de lo 
que i m p o r t a r á e l presupuesto que se fo r -
me, la e j e c u t a r í a n . 
Este estado de cosas ocasiona la pa ra l i 
zac ión m á s absoluta en el mov imien to 
mercan t i l de esta zona, y , como conse-
cuencia, p é r d i d a s de enorme considera-
ción, no sólo á l a r e g i ó n , si que t a m b i é n 
al Tesoro, que por tales causas hace m a -
yores gastos que los necesarios y recauda 
menos de lo que debiera. 
Por todas estas razones y otras m i l que 
se omiten en gracia á la brevedad, rog-a-
mos con todo encarecimiento a lexcelen-
t í s i m o Sr. Min i s t ro de Fomento entrante, 
Sr. D . Aurel iano Linares Rivas, d i r i j a ber-
ves momentos su a t e n c i ó n á esta car re -
tera y procure a l iv i a r , en la parte pos i -
ble, nuestra s i t u a c i ó n , lo que c o n s e g u i r á 
con p e q u e ñ o esfuerzo. E l Estado g a n a r á 
mucho, y m u c h í s i m o esta r e g i ó n , que se 
lo t e n d r á m u y en cuenta. 
Ahora es t i empo , Excrao. Sr. Min i s t ro 
de Fomento entrante, de alcanzar g l o r i a . 
L a nueva obra regeneradora debe a l c a n -
zar á las carreteras, cebando abajo esos 
presupuestos dispendiosos para el Estado, 
que son rebajados al 60 y a l 50 por 100 
de su t ipo por los contratistas, confiados 
en las facilidades de los peritos para reci-
b i r d e s p u é s las carreteras, obl igando á 
corregir los miles defectos de que ado-
lecen las construidas, cual sucede á la 
de Quintanar á V i l l a c a ñ a s , que no parece 
proyectada por el i lustrado Cuerpo de 
Obras p ú b l i c a s , sino por un contrat ista 
ambicioso, y construida por otro de m a -
yores vuelos. 
Pasemos á otro punto . 
Los precios corrientes son és tos : T r i g o 
a ñ e j o , á 8 , 7 5 pesetas fanega; í d e m nuevo, 
á 8,50; cebada, á 5,50; centeno, á 6,25; 
vino t in to , á 1,60 los 16.24 l i tros; í d e m 
blanco, á 1,75 í d e m ; a z a f r á n , de 25 á 27 
pesetas l i b r a . Estos precios son sobre va-
g ó n , en la e s t ac ión de V i l l a c a ñ a s . — E l 
Correspojisal. 
Correo Agrícola y mercauli 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Jerez (Cádiz) 29 .—Ya son conocidos los 
datos oficiales de la cosecha v i t í co l a en 
este t é r m i n o m u n i c i p a l en el corriente 
a ñ o , y á fa l tado otras noticias que comu-
nicarle hoy me l i m i t a r é á darle cuenta de 
la e v a l u a c i ó n que a q u é l l a ha alcanzado. 
Uva destinada á la pisa, 16.041.641 k i -
logramos. 
Mosto por 100 k i log ramos uva, 72 l i -
tros. 
Idem por h e c t á r e a de v i n o , 15 hec to l i -
tros. 
Total r eco l ecc ión de 115.500 hec to l i -
tros. 
Precio del hec to l i t ro de mosto, 15,50 
pesetas. 
La cosecha ha sido calificada de mala , 
pues aunque se p r e s e n t ó a b u n d a n t í s i m a , 
el raildiu i n v a d i ó l a mayor parte d u r a n -
te la florescencia, y m u y pocas v i ñ a s han 
dejado de exper imentar considerables p é r -
d i d a s . — ^ Corresponsal. 
á 27,50 reales arroba, y el poco que queda 
a ñ e j o á 30. 
El t r i g o , del que hay bastantes existen-
cias de la cosecha antepasada, pues la 
ú l t i m a fué poco menos que mala, se e s t á 
vendiendo de 34 á 35 reales fanega. 
L a cebada, á 26 reales fanega; de é s t a 
no hay existencias; habas, de 35 á 36; 
garbanzos, de 60 á 80, s e g ú n clase y ta-
m a ñ o ; de todos estos a r t í c u l o s son m u y 
pocas las existencias. 
Respecto á vinos, en esta localidad no 
hay , porque no han quedado v i ñ a s . — 
F . de P . G. 
Ubeda ( Jaén) 31.—La cosecha de 
acei tuna es buena; p r o d u c c i ó n de 90 l i t ros 
arroba. Bastantes pedidos. 
Precios: Aceite sobre v a g ó n en la esta-
c ión de Baeza, con pieles de esta casa, á 
28 reales arroba de 11,50 k i l o s ; j a b ó n 
duro, á 30 í d e m ; v ino , de 6 á 12 reales los 
16,08 l i t ros ; t r i g o , de 30 á 34 reales la fa-
nega de 55,50 l i t ros; cebada, á 18 í d e m ; 
garbanzos, de 55 á 65 reales fanega de 
69,37 l i t ros; a n í s , de 70 á 100 í d e m . 
Para compras y ventas d i r ig i r se al Co-
rresponsal que subscribe.—Angel Fer-
n á n d e z y F e r n á n d e z . 
De Aragón 
Paniza (Zaragoza) 30.—Los precios del 
v ino s iguen encalmados. Las casas ex-
portadoras han hecho, en su m a y o r í a , las 
grandes compras, y los fabricantes con el 
orujo se van pasando; de modo que hasta 
que no pase fin de a ñ o y hagan los ba-
lances, no hay que esperar nuevas com-
pras; d í a s pasados hubo u n comisionado 
p a r i s i é n , pero hasta pasado a l g ú n t iempo 
no creo d i r á nada; l l evó diferentes mues-
tras para conocer t ipos .—P. V. 
Alcañiz (Teruel) 30.—Se va a n i -
mando la venta de aceites por los pedidos 
que se han realizado del extranjero. E l 
aceite nuevo se paga, por regla general , 
á 40 reales la arroba, medida que equiva-
le á 13.93 l i t ros ; el viejo, á 44. 
E l v i n o nuevo sostiene el precio de 5 
reales c á n t a r o (9,91 l i t ros) ; aguardiente, 
á 26 la arroba; t r i g o , á 16 la anega, ó 
sean los 22,42 l i t ros ; m a í z , á 8; j u d í a s , 
á 22 .—Z. B . 
Morata de Jalón (Zaragoza) 30.—La 
cosecha de v i n o ú l t i m a ha sido, tanto en 
cantidad como en clase, buena, y en el mes 
pasado se h ic ieron bastantes ventas para 
Francia , C a t a l u ñ a y las f áb r i ca s de a l -
coholes del p a í s . Los precios, en un p r i n -
cipio bajos, fueron a n i m á n d o s e , l legando 
á pagarse los m á s caros á 14,25 pesetas 
alquez. En el mes actual han d e c a í d o las 
ventas; pero como se l l eva rán vendidos 
8.000 alqueces, conf íase en que se d a r á 
salida á toda la cosecha actual mucho 
antes de que l legue la otra. Los a g r i c u l -
tores se muestran ya m á s animados con la 
mejora de precios, y desde luego que este 
a ñ o el v i ñ e d o se c u l t i v a r á con m á s esme-
ro que el pasado. 
La cosecha de ol iva h a c í a muchos a ñ o s 
no se c o n o c í a tan buena, y en su recolec 
ción hay empleados bastantes braceros; 
a s í que el i nv ie rno se p a s a r á con menos 
apuros que los anteriores 
Los precios de los d e m á s a r t í c u l o s son 
los siguientes: T r i g o , á 28 pesetas c a h í z ; 
cebada, á 20; aceite, á 8 pesetas arroba de 
24 l ibras; aguardiente anisado de v ino , á 
50 pesetas hectol i t ro; v ino blanco dulce, 
á 2 0 . — ^ . B . 
De Castilla la Nueva 
Infantes (Ciudad Real) 29.—Los precios 
de este mercado son como siguen 
A r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n : Ha r ina de 
pr imera , los 100 k i los , á 26 pesetas; í d e m 
de segunda, í d e m , á 24; afrecho de ter 
cera hoja, 30 k i logramos , á 3; t r i g o fuer-
te, 45 í d e m , á 8; candeal, 45 í d e m , á 8; 
garbanzos gordos, 55 í d e m , á 25; í d e m 
regulares, 55 í d e m , á 12,50; v ino t in to de 
14°, á 1,25 pesetas la arroba; í d e m b l an -
co, 13°, á 1,25 í d e m ; lanas, 11,50 k i los , á 
10 í d e m ; cebada, 34,50 í d e m , á 5 í d e m 
El centeno escasea.—A. H . 
Almorox (Toledo) 30.—La recolec-
ción de la acei tuna ha dado resultadas 
m u y regulares . E l aceite viejo se vende 
á ^ 2 reaies ar roba y para el nuevo no se 
ha fijado t o d a v í a precio. 
Precios de otros a r t í c u l o s : V i n o dulce, 
á 7,50 reales arroba; í d e m seco del a ñ o 
pasado, á 6; v inagre , á 6; aguardiente 
c o m ú n de 19 á 20°, á 14 reales arroba; 
t r i g o , á 35 reales fanega; cebada, á 26; 
centeno, á 24; cerdos cebados de 11 a r r o -
bas en adelante, á 34 reales arroba 
Los campos e s t á n m u y hermosos.— 
/ . a 
Arganda (Madrid) 27.—La ú l t i m a 
cosecha de v ino de este pueblo ha colma 
do, por lo que respecta á la cal idad, los 
deseos de los cosecheros m á s exigentes y 
descontentadizos. Tiene g r a n riqueza a l -
cóbo l i ca , y r e ú n e a d e m á s todas las exce-
lentes cualidades que tanto renombre han 
dado á esta acreditada bodega; pero la 
sa t i s facc ión que esta favorable circuns-
tancia pudiera causar á estos vi t icul tores , 
queda atenuada y ex t ingu ida por la amar-
ga pena de ver tan ricos productos rele-
gados a l ú l t i m o grado de desprecio. 
Sin duda por la s i t u a c i ó n de esta co-
marca, enclavada en el centro de la Pe-
n í n s u l a , los comisionistas franceses no se 
han acercado t o d a v í a por esta zona en 
demanda de nuestros v inos ; a s í que la 
presente c a m p a ñ a se ha inaugurado con 
frialdad inusi tada, y no por fal ta de ofer-
ta cier tamente, pues sólo los corredores 
D . Juan Manue l y D . J o s é S á n c h e z t e n -
d r á n encargos para vender 90 ó 100.000 
arrobas, hasta e l i r r i so r io precio de 6,50 
reales, que á tan lamentable extremo ha 
llegado esta r e g i ó n , antes tan p r ó s p e r a y 
floreciente.—FL S u í s c r i p t o r Q. M . 
Arganda (Madrid) 2 9 . — D e s p u é s de 
depositar en el correo la correspondencia 
que le r e m i t í para su i n s e r c i ó n en la CRÓ-
NICA, fecha 27 del ac tual , se han medido 
algunas partidas de v i n o , a l precio de 6 
reales. Le escribo para que haga la rec t i -
ficación a l pub l i ca r la mencionada carta 
en su p e r i ó d i c o , diciendo: que los corredo-
res D . J u a n Manuel y D . J o s é S á n c h e z 
t ienen encargos para vender 90 ó 100.000 
arrobas de v i n o (de 16 l i t ros) , de las c l a -
ses m á s selectas hasta el i r r i sor io precio 
de 6 rea les .—Fl Subscriptor G. M . 
^ La Torre de Esteban Hambrán (Tole-
Iznajar (Córdoba) 30.—Este a ñ o se 
h a b í a presentado una buena cosecha de 
aceituna, que d e s a p a r e c i ó por haberse p i -
cado en su m a y o r í a , y la poca que se ha 
recogido es tá dando unos aceites m a l í s i -
mos; el que se vende hoy en las bodegas, | d o j 3 1 . — Apenas queda vino" v ie jo ; las 
existencias no exceden de 2.000 arrobas, 
d e t a l l á n d o s e á 6 reales la arroba. 
El nuevo ha comenzado á detallarse á 
este mismo precio, pero a q u í puede decir-
se no empieza la venta en grande hasta el 
mes de Mayo . 
L a cosecha de aceituna es i g u a l que el 
a ñ o anterior , ó sea la mi t ad de una o r d i -
nar ia , debido al hielo que su f r ió el a rbo -
lado hace unos a ñ o s . Lo propio ocurre 
especto á dicha p r o d u c c i ó n en M é n t r i d a , 
Fuensalida y d e m á s pueblos de la co-
marca. 
El aceite viejo se paga de 38 á 40 rea-
les arroba; el t r i g o se demanda de 32 á 
33 reales fanega, y la cebada de 25 á 26.— 
Z. G . F . 
Méntrida (Toledo) 31.—Se va a n i -
mando a l g ú n tanto la venta de vinos nue-
vos por las partidas que se expiden á esa 
Corte á los precios de 7 á 8 reales arroba. 
De viejo queda poco y se cotiza lo mis-
mo p r ó x i m a m e n t e que el nuevo. 
La cosecha de aceite es escasa, elabo-
r á n d o s e la mi t ad de caldo de una ord ina-
r ia . Dicho l í qu ido se paga de 38 á 40 rea-
les a r r o b a . — O Í Subscriptor. 
De Castilla la Vieja 
Dueñas (Palencia) 30.—Siendo la pr i tne-
ra vez que, como Corresponsal, me d i r i jo 
á su p e r i ó d i c o , le d a r é algunos anteceden-
tes, aunque de t iempo pasado, suponien-
do no t e n d r á n i n g ú n detalle desde que se 
hizo la r e c o l e c c i ó n de la uva . 
En esta localidad se hizo la vendimia en 
buenas condiciones; sólo un d í a nos in te-
r r u m p i ó las operaciones la l l u v i a ; luego 
q u e d ó un t iempo hermoso. 
La cosecha fué a b u n d a n t í s i m a , como se 
ha conocido pocos a ñ o s ; se l lenaron todos 
los lagares y t inas, no habiendo luego en-
vases para lo recolectado. 
Afor tunadamente los comisionistas se-
ñ o r e s Calzada y A n t o l í u Caballero, t ra je-
ron p i p e r í a para 14 á 16.000 c á n t a r o s , que 
Compraron á 50 c é n t i m o s los 15,75 l i t ros; 
luego tomaron lo de algunas pilas y tinas 
á 4 y 5 reales, s e g ú n clase. 
No han l iquidado el aforo, n i los arren-
datarios n i el Ayun tamien to ; pero se cal-
cula la cosecha en 320.000 c á n t a r o s la cla-
se superior; lo general de los vinos son de 
mucho cuerpo, mucha g rana y á la vez 
transparencia. T a m b i é n estamos bien en 
fuerza a l c o h ó l i c a ; la m a y o r í a cuentan de 
10 y medio á 11 y medio grados. 
Desde principios del p r ó x i m o pasado 
Octubre á la fecha, han salido de esta lo -
calidad de 55 á 60.000 c á n t a r o s de vino; la 
m i t a d ó a lgo m á s , lo han llevado los fran-
ceses, y el restante los de Santander y su 
M o n t a ñ a . 
El precio de hoy es de 5 á 6 reales c á n -
taro, habiendo mucho v i n o l lamado á la 
venta; la mi t ad ó m á s de las existencias, 
pueden comprarse al precio antes dicho. 
La f a b r i c a c i ó n de aguardientes de orujo 
se es tá te rminando, habiendo de 5 á 6.000 
c á n t a r o s de venta; los precios que r i g e n 
son: Pastas de 16°, á 14 reales; de 18°, á 
16; y de 20°, á real . E l t r i go , á 8,25 pese-
tas las 92 l ibras; cebada, á 5,50 fanega. 
El t iempo p r imavera l , con calor y abun-
dantes l luv ias . E l campo demasiado ade-
lantado. Los labradores l a m e n t á n d o s e del 
bajo precio de los cereales, puesto que no 
les da rendimientos para cubr i r sus p r i -
meras necesidades y pagar los grandes 
t r ibutos que los Gobiernos nos imponen , 
L . a. 
Madrigal de las Altas Torres (Avila) 
3 0 , — ¿ L l e g a r á n á nosotros los efectos de 
ese m o v i m i e n t o v in í co la que vemos por 
la CRÓNICA en una p o r c i ó n de pueblos? 
Esta es la pregunta que nos hacemos a q u í 
al ver la completa p a r a l i z a c i ó n en la ven-
ta de vinos. 
De modo que no podiendo hacer una 
peseta del v ino , el labrador tiene que 
sostener todos sus gastos del t r i g o , y dar-
lo á 32 ó 33 reales. 
Boni ta ocas ión para que el Sr. C á n o v a s 
mande hacer las elecciones de Diputados 
á Cortes. 
Si los labradores no t ienen en cuenta á 
q u i é n dan su voto , el Congreso s a l d r á 
hembra como el anter ior , y nosotros, por 
falta de c a r á c t e r y de independencia, ten-
dremos lo que merecemos. 
Precios corrientes: T r i g o , á' 33 reales 
fanega; c é b a d a , á 24; algarrobas, á 23; 
vino t i n t o y blanco del a ñ o , de 7 á 8 rea-
les c á n t a r a . — E l Oorresponsal. 
Burgos 27 .—El ú l t i m o mercado de 
ganados se ha visto bastante animado, 
h a c i é n d o s e muchas y buenas transaccio-
nes. En t ra ron 257 parejas, 778 reses va-
cunas sueltas, 8 terneras, 742 carneros y 
422 ovejas; v e n d i é n d o s e para la capi tal 
7 de las primeras, 22 de las segundas, 4 
de las terceras, 123 carneros y 32 ovejas. 
Para fuera se vendieron 41 parejas, 163 
reses vacunas, 328 carneros y 13 ovejas, 
siendo los precios de 250 á 254 pesetas 
para las primeras, de 125 á 127 para las 
• segundas, á 57 las terneras, de 17 á 18 los 
carneros y de 11 á 12 las ovejas. 
Para Franc ia han salido mas de 60 re-
ses vacunas. En ganado de cerda se han 
hecho t a m b i é n notables transacciones, á 
110 pesetas para fuera y 115 para la ca-
p i t a l . 
E l de cereales ha sido abundante, pero 
los precios no han variado, cotizando 
como sigue: 
T r igo mocho, de 33,50 á 34 reales fa-
nega; á l a g a , de 33 á 33,25; rojo, de 32 á 
33; centeno, de 26 á 27; cebada, de 24 á 
25; avena, de 15 á 16; yeros, de 33 á 35.— 
E l Corresponsal. 
Palencia 28.—Desanimado el mer-
cado de anteayer por la l l u v i a . 
Precios: T r i g o , á 33 reales las 92 l ibras ; 
centeno, á 25 la fanega; cebada, de 22,50 
á 23; avena, de 15,50 á 16; harinas, á 14, 
12 y 10.50 reales arroba. 
Buenos los campos ,—El Corresponsal. 
. Tadela de Duero (Valladolid) 30.— 
En pr imer lugar , deseo todo g é n e r o de 
prosperidades en el a ñ o que va á comen-
zar á esa i lustrada Revista, propagadora 
y fiel i n t é r p r e t e de las m á s jus tas y hon-
rosas aspiraciones á que se encamina la 
clase m á s numerosa y pagana, m á s nece-
sitada y menos atendida. 
Adjunto remi to á usted unos pies de 
t r i g o , en los cuales p o d r á ver con f a c i l i -
dad, cerca del nudo v i t a l , y separando la 
porreta con cuidado, el p a r á s i t o , ó, mejor 
d i cho , l a nueva calamidad que afl ige á 
k estos agr icul tores . 
Si á ustedes, con los muchos 'medios de 
que disponen, les es factible el a n á l i s i s y 
c las i f icación de la enfermedad, y si es co-
nocida indicar su t ra tamiento , se lo agra-
d e c e r í a en extremo. Puede usted j uzga r , 
por la muestra, el estado en que se en-
cuentran los sembrados de t r i g o y centeno 
invadidos , siendo acoraetidus con m á s 
fuerza los tempranos y en los terrenos 
l igeros . 
El t r i g o se paga á 34,50; el centeno, de 
24 á 26, é igualmente la cebada; avena, á 
17, y patatas, de 4 á 4,50. 
Se opera con bastante a n i m a c i ó n en el 
negocio de v inos , p a g á n d o s e á 6 reales 
de uno y otro, h a b i é n d o s e hecho algunas 
cubas de a ñ e j o blanco al mismo precio. 
Para encargos y pedidos a l Correspon-
sal que subscribe.—Antonio F e r n á n d e z de 
Vdasco. 
^ Medina del Campo (Val ladol id) 30.— 
Precios del mercado celebrado ayer en 
esta plaza: T r i g o , de 34 á 34,50 reales fa-
nega; centeno, de 23,50 á 24; cebada, de 
24 á 25; algarrobas, de 24,50 á 25; cerdos 
cebados en v i v o , de 39 á 40 reales arroba; 
v ino , de 8 á 9 í d e m el c á n t a r o . 
Sostenido el mercado y m u y buenos los 
campos ,—Fl Corresponsal. 
^ Villalón (Valladolid) 29 ,—El mer-
cado de ayer estuvo regularmente concu-
r r i do , r ig iendo los siguientes precios: 
T r i g o , á 33,50 reales las 94 l ibras; ceba-
da, á 22,50; centeno, á 25; algarrobas, á 
26; avena, á 1 8 . — F l Corresponsal. 
Santander 31.—En el a ñ o que fina 
hemos expedido de esta plaza con destino 
á A m é r i c a 275,604 sacos de har ina , y como 
en 1894 sólo m a n d ó Santander con dicho 
destino 76.185 sacos, resulta que casi se 
ha cuadrupl icado nuestra e x p o r t a c i ó n de 
harinas. 
Este polvo se cotiza de 13,50 á 14,50 
reales arroba por las clases de piedra, y 
de 14,50 á 15,50 por las de c i l i n d r o . — 
Corresponsal. 
Aré valo (Avila) 29.—Hoy se ha co-
tizado el t r igo á 34 reales fanega; cente-
no, á 24,50; cebada, á 24; algarrobas, á 
24,50; garbanzos, á 160, 150 y 1 0 0 . — ^ 
Corresporisal. 
De Cataluña 
Tarragona 30.—Sigue siendo impor tan-
te l a e x p o r t a c i ó n de vinos con destino á 
Cette y otras plazas francesas, y algunas 
de Suiza y A m é r i c a . 
L a co t i zac ión es tá firme, de 24 á 25 pe-
setas la carga (121,60 l i t ros) por los t i n -
tos secos del Pr iora to , de 20 á 23 por los 
Bajo Priorato, de 19 á 22 por los del Cam-
po; los vinos blancos se pagan de 16 á 25 
pesetas, s e g ú n clase y procedencia. 
E l e s p í r i t u de v ino , 35°, se detalla de 85 
á 86 duros ios 68 Cor t é s , s in casco, y los 
de orujo, rectificados y filtrados, de 110 á 
118 pesetas ios 100 l i t ros . 
C o n t i n ú a n las ventas de aceites en los 
molinos de este Campo, á 11 reales cuar-
t á n (4,13 li tros) los frescos, y de 12 á 
12,5U los claros. Los superiores de U r g e l 
e s t á n á 11,50 y 12 respectivamente. 
Sostenidas las almendras y avellanas, 
no dejando de hacerse operaciones; a q u é -
llas se cotizan de 33 á 33,50 pesetas el 
saco de 50.40 k i los , y las avellanas, de 23 
á 23,50 í d e m . 
P t m i los t r igos r i g e n los siguientes pre-
cios: Del p a í s , de 13 á 14 pesetas cuartera; 
Berdianska, de 16 á 16,25 í d e m los 55 
k i l o s ; M a r i a n ó p o i i , de 1.5.50 á 15,75 í d e m . 
Se esperan nuevos cargamentos. 
L a cebada del p a í s , de 7,50 á 8 pesetas 
los 70 l i t ros , y la extranjera, de 6,75 á 
8 ,75 .—El Corresponsal. 
üe Extremadura 
Aldeanueva del Camino (Cáceres) 30.—Las 
ventas de cerdos revisten impor tanc ia , 
pero los precios son hajos; los cerdos ma-
yores, cuyo peso es de 12 á 13 arrobas, se 
consiguen de 35 á 36 reales una; los de 10 
á 11 , á 34, y los de 8 á 9, de 32 á 33. 
Precios de otros a r t í c u l o s : Vino blanco, 
de 10 á 12 reales c á n t a r o ; í d e m t i n t o , de 
8 á 10; aceite, de 48 á 50 reales arroba, 
p imien to mol ido, de 50 á 55, 30 á 34 y 26 
a 28 í d e m por pr imeras , segundas y ter-
ceras clases, respectivamente; t r i g o , á 47 
reales fanega; centeno, á 28; ceOada, á 
24; garbanzos, de 80 á 100; harinas, á 18, 
16 y 14 reales arroba; ganado vacuno, de 
54 á 58 í d e m . — F l Corresponsal. 
Villalba de los Barros (Badajoz) 29.— 
E l r end imien to que da la aceituna es po-
bre, lo cual no nos sorprende, pues dicho 
fruto e s t á muy agusanado. Sin embargo, 
la p r o d u c c i ó n de aceite es aqu í doble que 
el a ñ o pasado. ¡Tan cargados de aceituna 
estaban los ulivusl Si no se l l ega á d a ñ a r 
el f ru to , la cosecha hub ie ra sido feno-
menal . 
Se hacen algunas ventas de t r i g o y ce-
bada. 
Precios: T r i g o , á 36 reales fanega; ce-
bada, á 18; avena, á 11 ; habas, á, 26; chi-
charros, á 3 2 ; garbanzos, á 80 ios blandos 
y 40 los duros; aceite, á 30 reales arroba; 
v ino , á 6 í d e m ; lanas, á 56 í d e m . — E l Co-
rresponsal. 
Zafra (Badajoz) 30.—Precios co-
rrientes en esta plaza: T r i g o , á 34 reales 
fanega; cebada, á 19; avena, á 13; habas, 
á 28; chicharros , á 32; garbanzos blan-
dos, á 72; í d e m duros, á 56; aceite, á 36 
reales arroba; v i n o , á 12 í d e m . — E l Co-
rresponsal. 
De León 
Madridanos (Zamora) 30.—Terminada la 
r eco l ecc ión de l a uva, de la que se q u e d ó 
bastante en las v i ñ a s ; hoy tendremos unos 
1UU.OO0 c á m a r o s de buen vino, unos en-
yesados, otros por enyesar; pero puede 
decirse que nadie se ha dignado verlos, 
pues basta l a fecha sólo se hau vendido 
1,200 cantaros, á 7,25 y 7,50 reales uno. 
He a h í todas las transacciones que se han 
hecho desde la nueva r e c o l e c c i ó n , cosa 
que nos tiene disgustados, por no haberse 
visto por a q u í los franceses, como se vie-
ron en nuestros mejores t iempos. 
Para los d e m á s a r t í c u l o s no hay precios 
reales; por lo tanto , le e v i t a r é la molestia 
de anu t a r l o s nominales. — A . C. 
^ Zamora 29.—Poco concurridos los 
mercados de cereales con mot ivo de las 
fiestas. A l de ta l l se vende el t r i g o á 34,50 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
reales faneg-a; el centeno á 25,50 y la ce-
bada á 25. 
De v i n o se han ajustado ú l t i m a m e n t e 
unas 8.000 c á n t a r a s á los precios de 7 á 8 
reales. Las existencias son grandes en 
todos los pueblos productores de Ja pro-
v inc i a ; as í es que los franceses pueden 
hacer a q u í fuertes acopios á precios m ó -
d i c o s . — ^ Subscriptor. 
Peñaranda de Bracamente (Salaman-
caj 29.—En el ú i t i m o mercado se operó 
con a lguna ac t iv idad en ganado de cerda 
cebado, cuya clase se cotiza de 32 á 37 
reales arroba, s e g ú n peso. 
Poco concurrido y encalmado el merca-
do de cereales. He a q u í los precios: T r i g o , 
de 33,50 á 34 reales fanega; centeno y ce-
bada, de 24 á 25; algarrobas, á 23; h a r i -
nas, á 14, 13 y 10 reales arroba. 
Por partidas se han hecho ofertas de 
t r i g o á 35 reales fanega, pero los compra-
dores no quieren pasar de 34 reales, y á 
este precio han cambiado de mano r e g u -
lares c a n t i d a d e s . — ^ Corresponsal. 
De Navarra 
Aberín 30.—Este a ñ o ha resultado bue-
na cosecha de vino y t o d a v í a mejor de \ 
o l iva . La c a m p a ñ a v i n í c o l a p r inc ip i a bajo 
los mejores auspicios, pues antes de acla-
rarse se han hecho buenos ajustes en esta 
comarca. Este pueblo de A b e r í n es hasta 
ahora el menos favorecido, pero en M u -
n i a í n y M o r e n t í n se han comprado m u -
chas cubas á 4,50, 5 y 5,50 reales c á n t a r o 
navarro . En la impor tan te v i l l a de C i r a u -
qu i las transacciones han alcanzado á 
bodegas enteras y el precio 6 reales c á n -
taro. 
Se prefieren los vinos de g rama y s in 
yeso, s e ñ a l i n e q u í v o c a de que se destinan 
á Francia.—i?7. P . 
Corella 30.—Comienzan los f r an -
ceses á sacar a lgo del v ino que han a jus-
tado. Lo comprado hasta la fecha suman 
200.000 decalitros, h a b i é n d o l o s pagado á 
4, 5 y 5,50 reales. T o d a v í a quedan buenas 
part idas sin enyesar, pero los propietarios 
que las poseen no las ceden á menos de 6 
reales decali t ro; dichas ciases son selectas. 
Ahora estamos en la e l a b o r a c i ó n del 
aceite, funcionando doce mol inos , y aun 
a s í no dan á basto; alg'unos hacen dos 
tareas cada ve in t icua t ro horas. La clase 
del aceite es buena. T o d a v í a no hay pre-
cio, pero creo se a b r i r á la c a m p a ñ a á 40 
reales arroba. 
E l t r i go á 17 reales robo (28,13 l i t ros) ; 
de cebada y avena no hay existencias. 
E l t i empo, o t o ñ a l . 
Se va á subastar el garap i to , h a b i é n -
dose fijado el t ipo de 38.000 reales, ó sean 
2.000 m á s que a ñ o que m á s . — J ? . S. 
Olite 30.—La demanda de v ino ha 
estado animada, c o n c e r t á n d o s e partidas 
á 5 y 6 reales c á n t a r o (11,77 l i t ros) . Es de 
esperar aumenten las ventas si no se su-
ben ios precios. 
El t r i g o de monte es solicitado á 19 rea-
les robo (28.13 l i tros) y el de r e g a d í o á 18. 
La cebada e - t á á 11,50 y á 9 la avena; 
aceite, á 52 reales arroba, precio que es 
de creer baje porque la cosechado acei tu-
na ha sido buena en Navarra .— U n Subs-
cr ip tor . 
De las Riojas 
Cuzcurrita (Logroño) 3 1 . — Practicado 
el aforo de las existencias de vino que 
hay en este pueblo, resulta que nues-
tras bodegas encierran hoy 227.462 c á n -
taras de v ino nuevo y otras 22.249 de 
viejo. 
La ú l t i m a cosecha ha sido, pues, superior 
á la del a ñ o pasado, y como de ordinar io , 
la mayor parte se ha elaborado clarete; 
pero t a m b i é n hay buenos vinos t intos 
para Francia , que l l aman la a t e n c i ó n por 
su finura. 
E l servicio de medida, l l amado corredu-
r í a , ha sido adjudicado en p ú b l i c a subas-
ta á D . A g a p i i o Salinas, por la cantidad 
de 12.405 pesetas. 
La mayor parte de v ino vie jo que queda 
es t i n to tino de losSres. E s t é f a n i , Salcedo, 
Z á i t i g u i y a l g ú n otro propie tar io . 
A l precio de 7,50 reales c á n t a r a ha co-
menzado la venta del clarete nuevo.—JSl 
Oorresponsal. 
De Valencia 
Alcoy (Alicante) 3 0 . — D é j a s e sentir en 
los sembrados la falta de agua, pues desde 
la sementera el cielo no nos h á favorecido 
con sus bené f i cas l luvias; a s í que alg-unos 
agricul tores ya empiezan á acobardarse, 
no calculando é s t o s que Dios lo puede todo 
y nos d a r á lo que m á s nos convenga. 
La aceituna se ha agusanado bastante, 
efecto sin duda de los calores impropios 
de la e s t a c i ó n , y que hace d í a s se dejan 
sentir . 
ifemJrfo,?.—Vinos, de 5 á 7 reales c á n -
taro, s e g ú n clase; se ha vendido ya m u -
cho, y por m á s que el fin de a ñ o nunca ha 
sido é p o c a de ventas, en el presente se ha-
cen algunas transacciones. 
T r i g o (casi no d e b í a anotarlo), á 13 rea-
les barchi l la en clase superior, y de a h í 
abajo el que se quiera; aceite, en el e x -
trar radio , de 36 á 4 0 reales arroba; m a í z , 
hasta 7,25 reales la barchi l la . 
M i l gracias por su f e l i c i t a c ión . A l pro-
pio t iempo le desea á usted y d e m á s s e ñ o -
res amigos un feliz y p r ó s p e r o 96 su afec-
t í s imo seg-uro serv idor .—T. 8 . 
la CRÓNICA en Ju l io ú l t i m o ; as í es que no 
sólo se c o m p e n s ó el descenso que l l evá -
vamos, sino que conseguimos la citada 
subida de 627.003 hectol i t ros. 
N O T I C I A S 
Como se esperaba, la i m p o r t a c i ó n de 
"vinos de E s p a ñ a en Francia ha tenido u n 
aumento considerable durante Noviembre 
ú l t i m o . En este mes hemos expedido, con 
aquel destino 484.432 hectol i t ros , contra 
226.757 en i g u a l periodo de 1894. 
En Dic iembre la e x p o r t a c i ó n ha sido 
t o d a v í a mayor , s e g ú n la c o m p r o b a r á n ios 
datos e s t a d í s t i c o s de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Aduanas de Francia . 
Desde 1.° de Enero a l 30 de Noviembre 
de 1895, hemos enviado á la vecina Re-
p ú b l i c a 3.058.878 hectol i t ros , y como en 
los mismos meses de 1894 sólo expor ta-
mos 2.431.875 hectolitros, resulta que ha 
aumentado dicho mov imien to en 627.003 
hectol i t ros. 
L a e x p o r t a c i ó n iba en baja; pero en 
Septiembre, Octubre y Nov iembre , se 
e levó notablemente, seg,ún y a lo predi jo 
Con objeto de promover la concurrencia 
de ganados al nuevo mercado de Barcelo-
na, ha venido en los ú l t i m o s d í a s á esta 
Corte una Comis ión , la cual , d e s p u é s de 
conferenciar con el Consejo d é l a Asocia-
ción general de Ganaderos del Reino sobre 
dicho asunto, ha ido á Extremadura . 
L a Comis ión v i s i t a r á , entre otras, las 
poblaciones de Don Benito, Almendrale jo , 
Mér ida , Zafra y Badajoz, d i r i g i é n d o s e 
d e s p u é s por Por tugal á Gal ic ia , donde se 
d e t e n d r á en V i g o , Pontevedra, Orense y 
Santiago, pasando m á s tarde á Asturias 
con objeto de enterarse de varios asuntos 
de i n t e r é s para C a t a l u ñ a . 
T e l e g r a f í a n de P a r í s : 
« L a prensa oficiosa insiste en que el M i -
nis tro de Hacienda e s t a b l e c e r á para el 
presupuesto del 97 el impuesto sobre la 
renta en s u s t i t u c i ó n de la c o n t r i b u c i ó n 
personal mobi l i a r i a y de la de puertas y 
balcones. 
En el proyecto del M i n i s t r o , el nuevo 
impuesto p e s a r á preferentemente sobre los 
contr ibuyentes m á s afortunados, contras-
tando con lo que ocurre con las con t r i bu -
ciones indirectas que pesan m á s p r i n c i -
palmente sobre los pobres. 
E l nuevo impuesto se a p l i c a r á indepen-
diente de otros ya existentes que g ravan 
á las personas a c o m o d a d a s . » 
Se ha prorrogado hasta el 30 de Jun io 
p r ó x i m o el plazo para sol ic i tar y obtener 
los beneficios de la ley de moratorias y 
condonaciones. 
Escriben de Pasajes: 
«El fe r rocar r i l del Norte ha recaudado 
por llegadas á esta e s t a c i ó n en la pr imera 
decena del corriente mes 198.750,25 pe-
setas. 
Han l legado en dichos d í a s 5.219 tone-
ladas de vino en 1.218 vagones, que á 12 
pipas p r ó x i m a m e n t e cada uno hacen u n 
tota l de 14.416 pipas, ó sean 87.696 hec-
tol i t ros de v i n o , que casi en su total idad 
han sido exportadas al extranjero por va-
pores anclados en este puerto. 
Esta es l a mejor l o t e r í a nacional que 
puede esperar el vecindario de Pasajes .» 
« H a salido hoy el vapor Vi l l ede Nantes 
para Burdeos con 895 pipas de v ino , ó 
sean 5.190 hectoli tros p r ó x i m a m e n t e , y 
carga g e n e r a l . » 
El Gobierno, teniendo en cuenta la s i -
t u a c i ó n de la plaza de la Habana desde el 
punto de vista mercan t i l , por la paraliza-
c ión que sufren los negocios, ha resuelto 
l i m i t a r los g-iros sobre la banca de dicha 
capi tal á las sumas rela t ivamente peque-
ñ a s que dicha plaza puede soportar y ha-
cer con la debida a n t i c i p a c i ó n y p e r i ó -
dica cuenta, e n v í o de fondos en oro y 
plata, para que en caso a lguno surja la 
cont ingencia de que puedan quedar des-
atendidas las necesidadas de la guer ra . 
La D i p u t a c i ó n de Zaragoza, en vista 
del escaso resultado dado este a ñ o por la 
m a t r i c u l a d o la Escuela r eg iona l de A g r i -
cu l tu ra , estudia la forma de conseguir el 
aumento de alumnos. 
Para poder ser admi t ido en este curso 
se ex ig ia cer t i f icación de tener aprobadas 
todas las asignaturas del Bachi l lerato , y 
esto ha dado por resultado el re t ra imiento 
de muchos que no se encontraban en con-
diciones para sol ic i tar la i n s c r i p c i ó n de 
aquella m a t r í c u l a , y que de grado hubie-
ran acudido á adqu i r i r la i n s t r u c c i ó n 
a g r í c o l a . 
Desde el p r ó x i m o curso no s e r á c o n d i -
c ión precisa el grado de Bachi l le r y p o -
d r á n ser admit idos todos los que, ante el 
T r i b u n a l que se nombre , prueben sufi-
ciencia en las asignaturas de A r i t m é t i c a 
y Algebra , G e o m e t r í a , F í s i c a y Q u í m i c a 
é H i s t orla Na tu ra l , con arreglo á los pro-
gramas que en breve p u b l i c a r á aquella 
D i p u t a c i ó n p rov inc i a l . 
Los seis primeros c o m e n z a r á n sus estu-
dios en el curso actual , y los cinco restan-
tantes c o m e n z a r á n el curso en Septiembre 
p r ó x i m o . 
En u n p r inc ip io aquella Excma. D i p u -
t a c i ó n a c o r d ó pensionar solamente á c i n -
co j ó v e n e s ; pero ha creado seis plazas 
para poder pensionar al joven D. Jacinto 
Ayesa, en vista de las especiales a p t i t u -
des que ha demostrado en el examen, y 
teniendo en cuenta que es un pobre bra-
cero. 
De muchos puntos de Vizcaya escriben 
diciendo que la pert inaz s e q u í a del o t o ñ o 
ha hecho que la siembra se realizara en 
no m u y buenas condiciones; pero lo b o -
nancible del t iempo y las p e q u e ñ a s h u -
medades c a í d a s en estos ú l t i m o s d í a s han 
sido suficientes para que la sementera me-
jo re notablemente, renaciendo la espe-
ranza en los agr icul tores . 
Dicen de Guadalajara: 
«Var ios labradores de esta capital han 
solicitado p r é s t a m o s del P ó s i t o , para efec-
tuar las operaciones a g r í c o l a s . 
Indudablemente el M u n i c i p i o ha c o m -
prendido l a impor tanc ia que tiene l ib ra r 
de las garras de los usureros á los labra-
dores, por lo que les ha concedido—pre-
vias las g a r a n t í a s necesarias—el p r é s t a m o 
so l ic i t ado , p r o p o n i é n d o s e a d e m á s dar 
cuanto impulso pueda á las operaciones 
del P ó s i t o . 
Felici tamos al A y u n t a m i e n t o , y desea-
mos que su conducta sea apreciada por l a 
clase á que se benef i c i a .» 
En A l c a ñ i z se e s t á n preparando impor -
tantes expediciones por el fe r rocar r i l , de 
aceites finos del p a í s , consignadas á T a -
r ragona para embarcarlos con destino á 
Marsella; otras con destino á Burdeos. 
T a m b i é n se preparan importantes re-
mesas de v ino de Alcor iza , Andor ra , A l l o -
ra y pueblos circunvecinos, adquir idos 
por una impor tan te casa exportadora de 
Vinaroz . 
Las siguientes l í n e a s corresponden á u n 
trabajo es t ad í s t i co referente á la produc-
ción v in í co l a en Europa: 
« E s p a ñ a , cuya e s t ad í s t i c a no tiene cifras 
tan seguras como las de I t a l i a , ocupa por 
los datos á que nos referimos, el tercer 
l uga r . A pesar de lo que ciertas regiones 
han sufrido con la filoxera, su p r o d u c c i ó n 
se sostiene firme. 
Las inst i tuciones a g r í c o l a s y varios v i -
nicul tores que s iguen la marcha del p r o -
greso, no han cesado de perfeccionar sus 
m é t o d o s de cul t ivo y de v i n i c u l t u r a . 
Es incontestable que en ese punto Es-
p a ñ a ha realizado grandes adelantos. Ha 
buscado salidas, y posee desde poco ha en 
N u e v a - Y o r k , Cette y Londres, estaciones 
por el estilo de las de I t a l i a . 
Los vinos e s p a ñ o l e s han g-anado mucho 
terreno en el mercado suizo, y en 1894, 
l legaron á él 412.000 hectoli tros, ó sea 
aproximadamente tres veces m á s que en 
los tres a ñ o s anteriores. 
Hoy son los primeros en la i m p o r t a c i ó n 
v i t í c o l a s u i z a . » 
Por la Di recc ión general de Ag-r icu l tu-
ra . Indus t r i a y Comercio, se ha expedido 
unaci rcular á los Gobiernos de p rov inc ia , 
recordando que los a r t í c u l o s 49 y 50 del 
contrato celebrado por el Gobierno con la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a conceden l a re -
bajado 50 por 100 para transportar a l g u -
n a s m e r c a n c í a s nacionales á las A n t i l l a s 
y F i ip inas y viceversa, dentro de ciertos 
l í m i t e s , y que los agentes de aquella Em-
presa se hal len provistos de muestrarios 
con notas de precios, y no t i f i cándo le s á 
la vez, que en v i r t u d de haberse a u m e n -
tado e l n ú m e r o de las m e r c a n c í a s á las 
que se ha concedido la bon i f i cac ión en e l 
transporte á los mencionados puntos, se 
ha dispuesto por Real orden lo s iguiente: 
1.° Que s e r á n comprendidos en la rebaja 
durante el p r ó x i m o a ñ o 1896, siempre 
con la l i m i t a c i ó n de toneladas prefijadas, 
los vinos, aceites, v inagres , t r i g o , m a í z , 
centeno, harinas, frutas secas, tejidos de 
lana y estambre, hierros, aceros, conser-
vas, pastas, c o r d e l e r í a , lienzos de h i l o , 
m a n t e l e r í a , s idra, manteca de vacas, a z ú -
car, café, cacao, copra y dulces de todas 
clases, a s í como todos aquellos productos 
que se acredite necesiten p r o t e c c i ó n para 
ser e x p o r t a d o s . — 2 . ° Que respecto a l en-
v ío de muestrarios se atengan los r e m i -
tentes á lo que determina la Real orden 
del Minis ter io de Ul t ramar de 4 de Agos-
to de 1887, publ icada en la Gaceta del 10. 
Y 3.° Que á fin de obtener los resultados 
apetecidos, se i n v i t e á las C á m a r a s de 
Comercio y á las A g r í c o l a s para que pro-
curen u t i l i za r dichas ventajas. 
Para comenzar los estudios en la Esta-
c ión E t n o l ó g i c a de Haro han sido premia-
dos, por la Excma. D i p u t a c i ó n de Navarra , 
los j ó v e n e s siguientes: D. Jacinto Ayesa, 
de Oli te ; D . J e r ó n i m o Sarasate, de L u m -
bier; D . Eulogio Prest, de M a ñ e r u ; don 
Pablo I r i a r t e , de Pamplona; D . P ío Z u b i -
r i , de Tafal la; D. J o a q u í n Falces, de F i l e -
ro; D. S e b a s t i á n Esparza, de Gall ipienzo; 
D. Mig-uel Carear, de San A d r i á n ; D . Juan 
Goñ i , de Pamplona; D . Si lver io Ros, de 
Falces, y D . Juan-Muni l l a , de Tudela . 
L a venta de vinos ha estado m u y a n i -
mada en Londres durante la ú l t i m a de-
cena de Dic iembre . 
Los detallistas h ic ie ron sus aprovisio-
namientos con la a n t i c i p a c i ó n necesaria, 
s e g ú n la naturaleza de la m e r c a n c í a ob-
je to de su comercio, y hasta pasadas las 
fiestas no n e c e s i t a r á n reponer sus exis-
tencias. Hasta entonces no es de esperar 
haya nuevas ó r d e n e s de i m p o r t a c i ó n n i 
movimiento de impor tanc ia en el merca-
do al por mayor . 
Pasando á considerar, en cuanto á los 
vinos, c u á l e s han sido los tipos y proce-
dencias que han tenido m á s uemanda en 
esta é p o c a del a ñ o , debe decirse que en 
Londres han sido bastante solicitados los 
claretes vendidos como de procedencia 
francesa, y as í se ha vis to que su impor -
tac ión ha tenido un notable incremento 
durante el mes de Noviembre ú l t i m o . Es 
de advert i r , s in embargo, que l a tercera 
parte (por lo menos) de los vinos claretes 
de mesa vendidos en Londres como fran-
ceses é importados realmente de Francia , 
son posi t ivamente de or igen e s p a ñ o l . 
Las islas Azores que enviaban á I n g l a -
terra grandes remesas de naranjas, han 
dejado de remi t i r las este a ñ o , y probable-
mente en lo fu tu ro , por haber cambiado 
esta p r o d u c c i ó n por la de ananas ó p i ñ a s 
de A m é r i c a que obtienen en aquel m e r -
cado muy buenos precios. 
Esta not ic ia es m u y impor tan te para 
Valencia y otras regiones de E s p a ñ a pro-
ductoras de naranja. 
Con este n ú m e r o r e c i b i r á n nuestros 
subscriptores una interesante hoja sobre 
los mejores arados conocidos en el d í a , 
que son indudablemente los de Vernette. 
Para adqui r i r tan necesarios i n s t rumen-
tos deben d i r ig i r se los pedidos ai Sr. Don 
A n d r é s Rodr igo , Piaza del Pi lar , 14, 15 y 
16, segundo derecha, Zaragoza. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 30 
París á la vista 21 35 
Londres, á la vista (lib, ester.) ptas,. 30 60 
E l importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAÜD 
M o n t e m o l í n y P a s e o d e T o r r e r o 
Remi t i rá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Kxportación para todas las provincias de Es-
paña j del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
PRECIOS % LV ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase, 
Barri l » 100 » id . 
Idem » 75 » id . 
Idem » 50 > id . 
Idem » 25 » id . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id . , 
Idem » 25 medias botellas 
Idem » 6 botellas 
V I N O líN S U 
















































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigie'ndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domiugo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Las mejores prensas 
para uva, por su gran 
presión y fácil meca-
nismo , se hallan de 
venta en casa de los 
señores 
J O R G E M A R T Í N É H I J O S 
A L A E J O S 
(Provincia de Valladolid) 
quienes remiten catá 
Z¿ logos y pormenores a 
quien los pida. 
IPrensa par*a uva 
W O R M S , JOSSE&CIE 
Línea regalar de vapores directos para Burdeos 
Roñen y París 
Salidas de Pasajes todos los sábados. Se 
admite también carga con trasbordo en Bur-
deos para el Havre, Hamburgo, Breme, Lon-
dres, etc. 
Para precios y condiciones dirigirse á los se-
ñores Worms, Josse & Cíe- en Pasajes. 
(GUIPUZCOA) 
A. 1 ET G. 1E 
IMPORTADORES DE VINOS Y AGUARDIENTES 
«DOMINION HOUSE» 
110, Fenchnrch Street.—LONDRES E.C 
Encárganse de la venta á la comisión de 
vinos y aguardientes y garantizan la reali-
zación rá,pida, y en buenas condiciones, de 
las mercancías que se les conlia.—Comi-
sión moderada. 
* ADELANTOS INMEDIATOS 
E s c r i b i r p a r a m á s i n f o r m e s 
O C A S I O N 
Aparato de destilación continua, sistema 
Egrot, núm. 4, de cobre reforzado. Funciona 
por medio de vapor ó por luego directo. Des-
t i la lu.000 litros diariamente. Ha funcionado 
quiuce días . Mejor que nuevo, ya que ha sido 
probado. 
Para pracio y detalles dirigirse á los señores 
Ousi Hermanos, Figueras (provincia de Gerona). 
A Los vtn%c%uora conviene saber que si quie-
ren evitar el agrio ó el acido en sus vinos, de-
ben usar en la pisa el Desacidificador por ex-
celencia —(Véase el auuLCio inserto en el l u -
gar coirespondiente). 
TOIUIIÍA BOHUEIM 
D E F R A N C I S C O M. JIMÉNEZ 
Labast ida (Rioja) 
Especialidad eu burdeleteas construidas 
con maderas de A u s t r i a , Bosnia y de A m é -
r ica , seg-ún prec io . 
B a r r i l e r í a para e x p o r t a c i ó n de vinos á 
A m é r i c a . 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
feisiema Gharentais 
J I M E N E Z E T L . A M O T H E 
Malaga — Manzanares 
T O l í T A D E C O C O 
Excelente alimento para ganados 
y aves de corral 
Lo constituye el residuo de la fabricación 
del aceite de coco. Altamente nut r i t ivo , j a c i -
l i l a el desarrollo muscular, engorde rápido, au-
mento y mejora de carnes y teche, con notable 
economía sobre los d e m á s alimentos hab i túa 
les. Asi lo declaran cuantos lo ensajan, adop-
tándolo definitivamente. JEspecialísimo para ga-
nado vacuno y de cerda.—Pedir prospecto con 
sello a l tír. Administrador de La Revista V i -
nícola y de Agricultura, 
Plaza del Pilar, 14, 15 y 16, segundo.— ZARAGOZA 
BOCOYES 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de "700, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 2 4 ; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
¿¡obre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarr ía y Compañía , BILBAO. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Aulol 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos íinos de la Kioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
VITÍCOLAS Y V I N Í C O L A S 
Casa la m á s importante de Europa 
para la venta de estas m á q u i n a s . — L i -
r i g i r los pedidos á nuestros únicos re-
presentantes y depositarios 
Larrea, Landaluce y C.a—BILBAO. 
"VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO ¡SlhRRA propietario de gran-
des viñedos en Aleson ^Rioja), y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. • 
PARA ENCARGADO de una f á b r i c a de a l -cohol tse desea una persona intelig-ente 
y r o r n m l . 
Se r á prefer ido quien tenga conoc imien-
tos en maqu ina r i a de vapor .—Unicamen-
te los que teng-an m u y buenas referencias 
se d i r i g i r á n por escrito á la A d m i n i s t r a -
c ión de este p e r i ó d i c o , bajo las iniciales 
B . B . 100. 
A LOS VIJNIOJLTUHES 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la í abnca de tuneleria major üe D. M i -
guel Iriarte é Hijo , establecida t n Tafalla (Na-
v rra), se construjen rápidamente y con ma-
dera superior de roble punlicado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
El ¡mporlanlc Eslablecimienlo de Ilorlicuilura 
DE 
J O A Q U Í N A L D R U F E U 
Calle del Bruch, 182, Barcelona 
Remi t i r á gratis su extenso catálogo general 
á todos los que lo soliciten. 
mu 
VINOS 
Las b r i l l an tes c a m p a ñ a s realizadas por 
nuestras segadoras en Navarra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su r á p i d a acepta-
c i ó n demuestran l a super ior idad de la Se-
gadora universal para el ag r i cu l t o r e s p a ñ o l . 
Es la más simple. 2 ruedas dentadas. 
La más l igera. . . 260 kilogramos. 
La má? barata... 400 pesetas. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA ( B U R G O S ) 
TINTOS NUEVOS de 12 á 14°, 
limpios, buen color natural y 
excelente aroma, de 12 a 19 
pesetas nietro (ICO litros), y 
aigo mas interiores, 12 á Ib0, de 9 á 11 pesetas 
igual medida, puestos sobre vagón eu esta 
cion de Tardienta ó Alruudévar . 
Contra el envío de 3 pesetas en libranza so-
bre Zaragoza ó Huesca se remiten dos muestras 
por correo, certificadas, ó tres por ferrocarril, 
porte pagado.— Comisión por vagón, '¿0 ptas. 
Di r ig i r la correspondencia á 
B L A S B A N Z O 
COMERCIANTE Y COMISIONISTA 
ALMUDEVAR (Huesca) 
GRAN E S T A B L E Ü M m O 
DB 
A R B O R I C U L T U R A 
(GRANJA DE SAN JUAN) 
Cultivos en grande escala de toda clase de 
árboles, tanto frutales como maderables, para 
paseos, carreteras y parques. 
Plantas jóvenes , así frutales para patrones 
de injerto como arbolitos para la repoblación 
de montes, soto.s y orillas de rios. 
Arbolea grandes pura paseos donde se desee 
disfrutar pronto de agradable sombra. 
Se remite catálogo por correo á quien lo pida. 
J P r o p i c t t i r - i o : 
A L E J A N D R O P A L O M A R 
Espoz y M i n a , n ú m . 16.—Zaragoza 
CRONICA. D E V I N O S Y C E R E A L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
Tratado del cultivo de la vid en España: su perfeccionamien-
to y mejora; estudio sobre las vides americanas: su 
adaptación y restablecimiento de la vid europea por in-
jerto: enfermedades de la vid y su tratamiento, etc., 
por D. J . Hidalgo Tablada. Tercera edición corregida y 
aumentada, siendo hoy la obra más moderna y comple-
ta. Un tomo ilustrado con 74 grabados y una lámina, 
6 pesetas en Madrid y 6,50 en provincias. 
Tratado práctico de la cría y multiplicación de las palomas, 
por D. Buenaventura Aragó.—Contiene cuanto se rela-
ciona con la cría v multiplicación de tan productiva ave, 
detallándose su historia, toda» las diferentes razas que 
existen, su alimentación, instalación de palomares, pro-
ductos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas men-
sajeras, ü n tomo con grabados, 2,50 pesetas en Madrid 
y 3 en provincias. 
Arte de la explotación del agua, en pozos, fuentes y alum-
bramientos, convirtiendo en subterráneas las torren-
ciales, por D. Antonio Montenegro. — lista obra, indis-
pensable á los propietarios y colonos de tincas rústicas y 
á los Municipios, forma un tomo, ilustrado con graba-
dos, y se vende á 4 pesetas en Madrid y 4,50 en prov. 
Análisis de vinos.—Reglas prácticas más generales para el 
reconocimiento comercial de los vinos, por D. Eduardo 
Abela. Un tomo en 8.°, ilustrado con 23 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Tratado de la fabricación de vinos en España y en el extran-
jero, por D . J. Hidalgo Tablada. Tercera edición, 6 pese-
tas en Madrid y 6,50 en provincias. 
Teoría y práctica de la vinificación, por Navarro Soler. Un 
tomo con grabados, 10 pesetas en Madrid y 11 en pro-
vincias. 
Enfermedades (las) de la vid, por Viala, traducido por J a -
nini. Dos tomos con grabados y láminas al cromo, 13 
pesetas en Madrid y 14 en provincias. 
Apuntes sobre los vinos españoles, por González Alvarez. 
Un tomo, 4 pesetas en Madrid y 4,50 en provincias. 
Enfermedades (las) de la vid, por Urien y Madrazo. Un tomo 
con 24 cromos y 57 grabados, 10 pesetas en Madrid y 11 
en provincias. 
Ensayo sobre las variedades de la vid común que vegetan en 
Andalucía, por Rojas Clemente. Magniftca edición de lujo, 
en gran folio, con 43 cromos y laminas, 70 pesetas en 
Madrid y 73 en provincias. 
Fabricación del vino de Burdeos superior, tomando como 
modelo el de Chatean-Laflte, por Bonet. Un tomo en 8.°, 
1 peseta en Madrid y 1,25 en provincias. 
Notas para la cartera del viticultor ó fabricante de vinos, 
cervezas y licores, por Caico; 5 pesetas en Madrid y 5,50 
-en provincias. 
Reconocimiento de la pureza de los alcoholes y aguardientes, 
por Vera. Un folleto, una peseta. 
Tabla vinícola: Guia para negociantes, propietarios, maes-
tros de bodegas, etc., por Vázquez; 1,50 pesetas en Ma-
drid y 2 en provincias. 
Tratado general de la vid y d6 los vinos, por Emilio Viard, 
traducción de la Farmacia Española. Dos tomos en 4.°, 
con numerosos grabados, 18 pesetas en Madrid y 19,50 
en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D, J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, francas de porta y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del 
Tesoro. 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
A r ados ,== A ven tadoras ,=Guadañadoras . = 
Rastrillos. == Cribas, == Corta-raíces. = Corta-
paj a8.=Desgranad oras d e maíz.=Prensa8 para 
paja.=Trilladoras. = Bombas para todos los 
usos,=Pren8as para vino y aceite.=Alambi-
qu68.=Filtros.=Caldera8 para estufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vinos.=Bá8Culas.=Tijeras para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador E X C E L S I O R 4 5 pesetas 
Aparatos de tracción 100 » 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A H L E S — i V m > de la Aduana, 35, Barcelona 
i Pulverizador N OE L 55 peset — RELÁMPAGO núm. 1. 45 > 
— — núm. 2. 35 » 
A L B E R T O 
Antigua Sucursal de la casa INOlüL de I^arís 
A L A M B I Q U E S 0 E R 0 Y 
Huevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
deDEROY F I L S AINÉ 
Constructor, 73,75,77, Rué du Théatre, París 
MEDALLA de ORO .Exposición Universal París 1889 
G U I A P R A C T I C A del Destilador. 
Catalogo é informes en Castellano, enviados gratis 
Por la milad dr:npreae;r™ 
destilación sistema CHARENTAIS, mo 
vido á vapor, con máquina de seis ca-
ballos; Con este aparato se obtiene un 
cognac inmejorable. Tambie'n, si el 
comprador lo desea, se dan dos calde-
rines para la destilación de orujos, que 
son movidos por la misma máquina 
de vapor. Puede verse funcionar. Di -
I rigirse: P. Villajes, en Criptana (Mancha). 
L I M A M VAPORES S E I U I A U O M P / D B NAVEGACION LA FLECHA 
SERVICIO S E M A N A L DE V A P O R E S - C O R R E O S ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, de. . . . 

















Guido, d e . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de C u b a , Cie?fue&0*'^^^^^ 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y C a i b a n e n . Los vapores nombrados a 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alicia , el 8 de E n e r o . - H a b a n a Matanzas, San-
tiago de Cuba y Cienfuegos, Buenaventura, el 15 de id —Habana, Matanzas, Sag-ua la Grande bantiago de Cuba 
y Cienfuegos, Vivina, el 22 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Hugo, el ¿y de ™-
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes. 
Habana, \&0 pesetas; Matanzas, 110; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. . . . ™„„„ ^ . ^ H K I , . 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y ^sla de Puerto Rico> Por 1(>s 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA. BENITA, R I T A , PAULINA y M A R I A . 
E l 8 de Enero saldrá el vapor español Mar ía , admitiendo carga y pasajeros, s i n trasbordo, para los puertos oe 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. ^ K- ^ • 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. - . 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas , numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á s u consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
LA VITÍCOLA CATALANA 
D E FRANCISCO C A S E L L A S . P R O P I E T A R I O V I T I C U L T O R 
A C E Q U I A , N Ú M . 9, l . * — B A R C E L O N A 
GRANDES Y ACREDITADÍSIMOS CRIADEROS DE CEPAS A M E R I C A N A S b i e n clasificadas: los m á s i m -
portantes de l a p rov inc ia y anexos á esta capi ta l . Precios económicos. 
E S P E C I A L I D A D E N B A R B A D O S I N J E R T A D O S 
para uvas de postres desde la m á s precoz á la m á s t a r d í a , uva de e m b a r q u e , para enredaderas, uvas de lujo 
para regalos exquisitos y para v inos t ipos de las principales comarcas de K s p a n a . 
Proveedor de Centros, Cámaras agrícolas, Diputaciones, Gremios, Ingenieros, Sindicatos, Comisarios de Agricultara de 
la Península y Baleares.—Autenticidad ga ran t ida en todos los a r t í c u l o s , — Q u i n c e años de práctica.—Importación di-
recta y depósito de Rafia en Madagascar.—Abonos químicos para viñas y frutales.—Cuchillo Kunde y d e m á s accesorios 
v i t í c u h u r a moderna.—Calcímetro de Mr. A. Bernard para analizar los t e r r e n o s destinados á la v iña ó parrales, 
premiado con cuatro medallas y varios diplomas de pr imera en Gerona, B a d a l o n a , Tarrasa y Barcelona.—En ven-
^ «Reglas prácticas para la reconstitución de la vid americana.» Segunda e d i c i ó n , o b r a del mismo propie tar io , co-
l e g i d a y aumentada con g r a n n ú m e r o de grabados. En r ú s t i c a 2,50 pesetas, e n m i despacho. 
Maquinaria Agrícola, Yíntcola é Industrial 
MORATONA GENIS Y C.IA 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros a r t í c u l o s 
de bodega, 
A V E N T A D O R A S , SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
m a í z , T R I L L A D O R A S , SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
ag-r ícolas , 
M A Q U I N A S y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina, 
PULVERIZADORES coutra el m i i d e w . 
E l « R E L A M P A G O » , de Vermore l ; e l « D E L O R D » . 
G o n c e s i o n a r i o s e n E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de d e s i n f e c c i ó n y PULVERIZADORES a n t i s é p t i c o s 
sistema Geneste y Hersclier, p r iv i leg iados . 
Se a lqu i lan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remi ten prospectos ai que los p ida . 
mm m s _ & « i nmi 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A I S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA P A R A D E S T I L A R , P R I V I L E G I O C O L E T T E 
destilando los vinos más espesos y no obstruyéndose nunca. 
R E C T I E I C A D O R E S P E C I A L P A R A VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 97° 
P r e c i o todo completo: 5 .000 francos 
L I L L E , F R A N C I A 
A LOS VIMCULTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años, tíl resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
p a r a la salud, como lo prueban loa 
a n á l i s i s practicados por diferentes 
q u í m i c o s . 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos' 
con esta cantidad haj suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente o.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
l lo para su remisión a la Sra, Viu-
d a de D. Antonio del Cerro: plaza de 
Isabel I I , núm. 1,3.°, dcha., Madrid. 
SARMIENTOS Y BARBADOS 
DE GARNACHA TINTORERA 
Es una planta m u y recomendable para obtener vinos de color rojo 
intenso, que se desarrolla y produce abundante f ru to en cualquiera 
clase de terrenos, adelantando su madurez quince ó veinte d í a s m á s 
que todas las variedades de uvas t in tas . 
Precios de los sarmientos sobre vagón en Pamplona 
E l ciento 10 reales 
* ! m i l l a r 90 — 
El ciento de barbados 20 — 
El m i l l a r 180 — 
Para pedidos, d i r i g i r s e , a c o m p a ñ a n d o su impor t e , á 
D . F E L I X D O M I N G U E Z 
GRAHD PRIX 
E N O S O T E R O 
GAL HIDRAULICA, C lase s u p e r i o r , de Z u m a y a 
D i r i g i r s e á los Sres. Hijos de Arregui, de Azpei t ia (Guipúzcoa) . 
PARA 
CONSERVAR Y MEJORAR IOS TINOS 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
El vino con enosotero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. E n k ad r id , Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, R a -
món Jordán; Málaga, Juan B. C a -
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
V A L L S U E R U A M S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION lí CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RUNDA UK SAN PABLO) 
BAUOi'.LONA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según ios últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñasy grandescosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó motor. 
Fábricas de fldeos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
V A L L S . — C a m p o Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
SUCESORES DE AMADOR I FEIFFER 
\j{ Ingenieros y constr uc-
B tores de maquinas para 
g la agricultura y para la 
8 industria; premiados en cuantas Expos ic iones 
)Qhan concurrido, con. di-
^ p ornas de honor, meda-
bfi lias de oro, de plata, de 
g broyiee, etc. BARCELONA 
¡C Especialidad, con los últimos adelantos, en 
¡¡§ Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á B 
B5 brazo. «5 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. jj2 
¿5 Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sis- ¿5 
ü temas, con fuerza a vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. bfl 
•fl Bombas contra incendios, movidas á, fuerza de brazos, las más solí- ¡¡2 
•§ das y de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. ¿ 
yfl Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. ¿1 
g Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar ^ 
los productos de la tierra 
¿ roncas sin fin y demás accesorios para dicho ramo. W1 
Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de g 
jg todos diámetros y formas. g 
g Fundición de hierro y construcción de toda clase de máquinas. »fl 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
a k l E S T A B L E C I M i m O DE A R B 0 R 1 C Ü L T U U Y Í L O R I C Ü L T Ü R A 
Director-Propietario: D, F R A N C I S C O V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Indiistria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de La Asociación de Agricultores de España . 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para ^orta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente a este importante ramo. 
Lathyrus silvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos áridos 
y secos, semilla auténtica de Babiera. 
Transporte en tarita especial por todas las líneas férreas de España. 
Se euvíará el Catálogo de este año gratis por «1 correo á quien lo pida. 
OPUSCULO 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erinosis, brown rot.black 
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septosporium, septogy-
lindrium y algunas enfermedades de 
la vid que interesa distinguir de las 
invasiones parasitarias, por el 
DR. D. F . GARAG-ARZA 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
E S T A C I O N A M P E L Q G R A H C A C A T A L A N A 
CEPAS AMERICANAS, híbridos los más resistentes 
á la filoxera.—CEPAtí EUROPEAS injertadas sobre pie 
resistente.—ESCUELA PRACTICA DE INJERTADO-
RES, la primera creada en España. 
Se ha publicado el Catalogo núm, 9, correspondiente á 
1894-95, el cual se remitirá á quien lo solicite. 
Para pedidos, informes j noticias, dirigirse á 
DON ANTONIO UBACH S O L E R , P r o p i e t a r i o 
AS° *'* C R f o l C A DE V I T O S Y C E R E A L E S ^ « ^ 
L a CRÓNICA aparece todos los m i é ¡ coles , y cuenta diez y siete a ñ o s 
de existeucia; publ ica interesantes a r t í c u l o s , estados de precios, 
unas 3.000 correspondencias a g - r í c o l a s a l a ñ o y o í r o s ú t i l í s i m o s 
trabajos. 
Más de 500 corresponsales i n f o r m a n á este p e r i ó d i c o de la cot iza-
c i ó n de los productos ag- r íco las , estado de las cosechas, etc. Se m a n -
da un numero a los que lo p idan . 
Precios de s u b s c r i p c i ó n : ¡SEIS P E S E T A S SEMESTRE en toda Es-
pana, y 8,50 francos en el ex t ran je ro y U l t r a m a r . — D i r í g - i r s e al A d -
min i s t r ador , cahe del M a r q u é s del D u e r o , m m . 3, seomdo (á la en-
t rada d é l Paseo de R e c o l e t o s ] . — Í / ^ Í Í Í . — P A G O ADELANTADO 
